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íñt3?o d6 Vsü:i6íés MSfega
kis 9 y l}2 y l l  d-g m xQtm
.00 da relieve eoi 
eriae de eemenio.
Ahora sa dooiaran
líenla de honda «ntocióa e iof^esasie afEume to
E L : e X T B A f i O ' . O I ^ O  O E  H A R Y  P A R E
fa ll id o *  «^Aiboffi de  ppecan^a» y «ífaeia ?u luz». ^
¿*'P»«*pW »rán a! p re g r |n i i  lo |y s (n a a a  de a n c h a  r ita  .V id a  m aU lm enhd 8 e ¿ >  
í|Mb*l y P * » y » y « A r« e i ia l« ;^ í l í« .} y ia a a « x i to « E lo o i ! a t  de A g a ta . ,M e ie -  i
n « f e » ^  O m ^ ,  0 ‘I S | i r a i
3.”
a Va osíSSiIao de resolvarse la  ¿ríain 
â H aelsA da públtoa. L o  poco Ono 
emba di^ Ío í̂ ^ y e e i u i   ̂opadidKrcMsi 
tdn XPudtada It^ lific id  a s  
lQWp»|df dfiaittialfroa aos i id a -  
ees que t^«apoc9 ahora qu iSará  
¡oradla 9I pTohkm f. 
habla de an  preanp'oeato ordina* 
U 0 3  y áe otra eztsaoK-
de aqma millones. aoa da- 
éam na s ps(ieoÍddiir del deperodi*  
l is to n a  de lo i préigsptisBtoa ez '̂: 
4likaipSoiy que tan to  ae prefttaa a  
leofi de d e r la  índole, a  q se  ge 
„. ea , te ls y e jd o k m  eaé^, gaatOB. 
a^6f, y a qne rosaUe impogíbla aa- 
i  otoño Ezaolo cnáiea gOA lag ver* 
aa uffigeaidadeB del Estado; . . 
h i^er fíen te a aiAg aaecaidadea 
s^eoigo, aegúa vsriog oo&gejeroa 
oroaa que naUítaa an loa perlí- 
igrAleVi un pr^^Bnpuesto d« 2.000 
es. LtiS congejerog eQifipetrva^^rAa" 
n q n i faaa« de. 1.609; y le  llefó»
k trgnsiCiCdda.
«vlj|9ote que ai elGobiepuo no 
| : |e  ft a ^ t g r  medidaii qno pas-f 
tlaane adineradas y  a r«« ' 
>ma tfibatncio do aetiev* 
|tp|enola8 modernas adop- ' 
S palles, «m presupiÉQido 
ey exctsívo. Fere 
vMiEdiolonis un; 
1^706jp iU p ae t 
W ^ g in o M  4© Ip8 gas-
a f t a r B u j g i i d a s  i5 .H n « iv d * ie p » f l« « « :« s í i^ * a o .« M *
m
B n vista de,.qpe !a cé |«^ri 
te  a l  pío drgaito  géirmaMz 
com entar a  su  caprji"h6 m" _ 
G obierno c u lo  que á féc tá  ít l f  i l  
in tem acional. a p i^ ^ á  Ja íasid iá  
com batir a  los a liados. Ahora áé deda* 
ra o b re r is ta  recak jitrán te  y  se  inclina 
del lado de las m asas amotinad% n,dán­
doles la razón , p a ra  ach acar la  cáres- 
t ía  de las subsistencias; a  las exporta* 
cídties clandestinas. ;
Lo esperábam os. L o  ex traño  es que 
h a y an  olvidado al C risto  del cOntra- 
banáo  d u ran té  algún tiem po. I^ero a  
fa lta  de libertad  p a ra  p rovocar la  a la r ­
m a é n tre lo s  pusPánim es, buenas-son 
las insidias, p a ra  que los tontos de 
buena fe c rean  que e l ham bre  tteno  su 




SA L O N  N O V E D A D E S
El máé coafortábÍA y  sl®g«nt« i 
Hoy V k taes  dos ic íidoses a» las %
S íaIocÍa.
D espedida a© los co lfisles  ^ttébnMn exfiéntíico» y nm ákt^n
^  X M E  O I M O X O  S S R l O X ' i « i j k r x ' 3  
D ébút ds iOH noiPAbiíÍsime$s tmxsilcsi
^  ■ .. W E P ^ ! V I > ^ f M 0 3
Désp&dida d«5
, ■■ I V I : O f y X ^ 3
' Bhlii'fliiRiniái© srdstH eantaiá los e?lgtÉW«« eowp?é.i «La C«SíisI-j s &» ^ .«Lsi 
N irsn |e rs» , con regaii?» pasa las señorjjsi
P re d o u  PiaíeaE, 7‘5C  ̂Butaca, 1*50; Q entral, G'25,
■• Notai^M iAtna de la'gtNtU CAncíonist^ Híniíh N<wi:n v b.‘;-?.v.í s-' 
A ^gttftlag '«li 6ítaE^»;or5gir,al a rtilla  tííSi gémm  »jsúísí-IíZ ?  ©ádis b-a < é i.:b£S3
4.^
la Impresión que han prodaddo entre i n  OOt 
legas franceses por sa arrojo, bravata y cien* 
ele mhftar.
Los americanos nos dfieron cómó el ata­
que, preparando en medio del mayor. sigilo, 
permaneció Ignorado incluso de elidid mismos 
hasta escaso tiempo antes de éscéllr ías trfn> 
cheras púa  «1 ABaMo- La absolpts aútencia 
de todo poBba^deú pleftmlüAr cenrribuyó a 
hacer a la  mayor iátremenda sorpresa sufri­
da por el enemigo. Este ai ver la infantería 
alfada avanzando j ^ k a  sus posiciones,ofre­
ció una débil resiÉttCla, prefiriendo entre­
garse o recurrlendb^en muchos casos a la fu < 
, ga Los heridos cpn qidenes hablamos cele* 
I braban jocoiámeiile él .caso dé trescientos
ú6 Teros MMálaos
D b 8  g r a i t i d i o s a s
u m  3 .
h e rk o s o i  to ros dé dCfi Ju sá
Goezáftz Nándíii, de S ivilia , para  los 
m itadóres
G aoná
I Luis F roff
ipaba m ayor energ ía  p a ra  ímpedlir que j  V J a r 6  A 7 Ü ^ i t í é a a
e bloqueo subm arino nos estrangu la- iafiu««ardla^m (£*M  J  tWe». *" »®wg«araia aiitda, csuiino Otte pro«etIe-tiíl í ^
tra b a n  tan  fierosv contra^ ©1 O pbierno i ■oi¿*^ñorhlemank q«|i brefirfendo w  
cuando la  p rensa  independiente re d a -  * Jabados a toda otra suérte, se estregiiroa vo-
í- luníariamente, píegimtandó Insfstóutipa^^^^. . .
se. E ntonces se sen tíanhom bres  de o r­
den a  m archam artillo  y a legaban  el 
c a rá c te r  de «nacionalu del Gabinete, 
p roclam ando que la  m ism a heteroge­
neidad  de sus.com ponentes' e r^  la  nte- 
jo r garan tía  de la im parcialidad  de su  
conducta.
Y a, n ie l  Gobierno supone ta l gaifan- 
tía , n i lo in teg ran  «notable?^», n i de­
fienden los in te reses españole**, al decir 
de la  p rensa  germantiffila. E s tá  consti­
tu ido por unos «desalm ados In te rven - 
eionisras» que quieren  nevar al país 
a la  g q e rra . ¡Santiago y  a  eUq$! Y  afi­
lan  las plfimas queriéndolas tro c a r  ep 
espadas tajantes, párá , con Ip g rac ia
^  qu etIe-^|
ron seguir por si solos, rehusando la guardia > ‘ 
desúsvettCádórés.Lamayorfa deloi^prisio- f 
>l»ros «démanes, cuyo loiat etevása hasta 
ahora a la cifra de 17.800 hombres, llegaron 
maésamenfe a las héene france-amerlcanas, 
swlleRdo h fós cánOlfétol én íé conducción 
deiterMog.
^ o r t r i d a s  
DIA 4 .
Despedidg deL  CE I . . O  
Seis berm oios to rdf do doña £%r| 
queta l ^ a h i y  viuda d i  Sil«v, de Scid 
U», p ^ a  ■.
Rafási Gámei Gallo 
.Rodpifa,
y Jisé Oómez Gallito
I  nidíd-G^irdai UutU Gó.r,í-K hlomi^
I  Caria???, Coj^ha y Tí*,.top$ B 
f  R?t«í3ís Gíirda.áe ía 8 ’gí.'er«ii y Ó* v--;-’ j,.-,!
Î
 Señores dOSí Jí>sé y dOi-í Cr:-W:z
.̂Hei-refífydfi35 Er?íí;ííio Solivie, acv. Otac^'o
I Rtídriguáz, do» Rsf«.er v
I su hijo:don 9ottm íTx-í k ’T
I .tojífb López. S-.;t-íkr?^z Liíafz, doa
f., mcardyi, don p«yatím<t y fiOffl L6yE,í;
'i Barroso, don Lcandra G, ¿al ía00 ÍH
Barn&do Kâ 'z, don Fj2.ri-iap. ki Biasco AMscóu 
•j don RicUfrtp Lótiéz L % i2&te; dop máiVáTÚQ
i ****-”®̂ ®' do^'oü?é'SB'iidovaij
Láberón, don José EsiCíiRfs, dojj
^F R É € ¡O S k -D k  á: Sonibr», pía*. 7; Media, 3 60; Sol, 3  50; M edís, 1 75. -  
Día 4: Sombra, 8; Media, 4; Sof, 4; Métíla, 2.
i  ^ # Íb ao  p ira 'É I  dds eofridas: S o m b P iiy  Í 4  p t a s .~ - S ó l |  'p t a s .
i
®  w  b a r  *1 e s t e  G a b i n e t e ,  c o m o  a n t e s  d é r r i
b a r ó n  a l  d e  R o m á n o ñ e s .Dssde
_ e ' k f ^  4©
i l s t a h  l o é  g m t o B  e m  73 
1845 h á é í »  4̂ 855 » « *  
;?8 t t d U q f i m ;  4j i * d e  1855 
m m o  «efsélio
tda.'pa|?íh, .a^méhlqá:íd.ii- 
i^73 ^ í j o n m i . d f s d ©  
tina éa. 171 
1875á i s d l ^ a -
f s  Ia dñica ba-
¿Que^ hay  
motines? Pues se  achacan al ham bre  y  
ésta a  la  exportación. E l caso es a la r ­
m ar a  los tim oratos para, que ejerzan  
con sn  d a m o ie p  coacción sobre el 
poder público,
La tác tica  es v ieja  y  y a  se hprrépéfí* 
do en distintas, ocasiones. L a  C asa del 
Pueblo de Sev^la ba  negado su p a rt^  
cipacfóú ^xi í#  httélgát; Ib  zferágozá 
han  desm entido que hub iera  el pi'OpÓ- 
Sito de ir  a Is general; dé B arcelona  y  
o tras  provinem s se  sabe que agen tes 
sindicalistas pretenden  so liv ian tar a  
las  m asas obreras* Todo esto es m uy 
significativo y  éj G obierno no delkt 
desdeñarlo , paya im pedir que se le 
creen  aificultadfs en su aeiuacldn*
Lse tropas frépcésai están fintasfamaedus
con «1 éxito de iá  , ______
después de los fracBSóA^maneh en otros 
sectores del frente, sigaifróa un golpe rudo 
psia ej ndversaaio. Las probebllidades que 
coníabén los germano* para, alcsaZár este 
Verano e! triunfo qke éá' lnÓi*pejisBbifi a su 
causa, han quedado Maücmás a 1» ménór ex­
presión; y los allBdos^ran éhórá eí pÓrfe- 
nir con una confianza que en Uiégúji momen­
to ha sido mayor ni más jostUieadu.
carruajes, recientemente r|del alquiler de 
sprobsda.
^  Pw clo^^ la CIr 
rrélá seí 1 10 pesetas y que la hóra de CO' 
cbéiáaeite- peséíabi 'pa*andé"de 'Afeáis 
Vistik->. •.
E l a l e a l s l e
íá ÍÓ.qáe se .e^paab^ no re-
dóÉj A^bürío
V. „ .  , _ ^ ------- ío*é Gi?rcíu
 ̂ bom^z, dan Jca4. don 0maísío,í>cfei-aasi'»v.--», 
•| don Feruíindrt y do-n Antonio Gorcíá y G.íi.r. 
I de Í8 R.íigsíara,‘-.'kn y doa .lun <i!
I Rírera Ví^ra..te Jo«é OabassíjUa*, da« Lüís
¿ ÓOJi JoséG«rcía atm
i J0»é Ketnís d&8itVé, dosiEafasí 54oj.?Tr.-, den 
José í^ncina, don R?faei Ramís rts Si^va y otros, '
. Lgs asfsteates ái aefó. fiteis^n do*
con toda esplendidez, haciéndoles hcsor?s 
con suma g«5«afe»klos dusflos da fa cas» v 
. su belíísíiea hij« Marie ^
_  ^ ^ Lb a»geHcsl.,seáo.síta M^da Taress L-isj^o»i l#  mm&lmmWfé {
Se improvLíó m  b á l l e , á v r ó  liai;a, R:,r--s 
horas de M ñocha.
h» bodís se v«rif/c»T& *ín loí?''á‘tiíí'';a 
del próximos mes de Ssjptkíabxa,
M. F. Dfi G usvara .
jesmmsm
SEUyiólO ESPECIAL
, f  mu  ePís el- ? 
pi^foloqeq m u- ■!
5 b u B t e  1915
]0UgAÍltl do ,
 ̂ ÍU tes ©léBAiuu I  
milloneii.
tB 17 B A red i^  si |
8«dló *f A f
é ^ é ifc  de «aeli 




? Lo ikriffi «A lanzáronla quinta de Iti* 





, 1 . 7 0 0 ,  ̂
^gf«a<i«0'9Cphbmí*f» a.iiB écé'' v 
 ̂Nvézdoxi íutóÉfiéá phtóvíi, 
lo que per^éé  <áeiiél»y 
iOf ■ y, Boferâ 'ífi'édo, 'í Í- ía  
tsib tiu i^é  :k<«
§él0  luliUlfO''-B'fCÍI\, 
«W?pffrAS d« loa gaiitéi
a . s í í ^ i V l 's H 't M  
lí.d*«Mte?io
;:íéah« no...yArlftsé*
' la  iuéaké.X íi haé 
ja  ,r ;A Q .j? q ^  
^,'iip¿«*írar oírq •*4y** 
í‘ raAlVAdfia.dé'le’& T






B ti& :'.v l^ íó ,;q y « r 
Slvii, frsitBnd0iÍ»Ji 
■'4é Aihétíflá ■ |
1,  W i^ iií lS a  M  íe* f
uébio . i
éf objeto <fe %i8olvej[ el 
ció céa  esa suipvnslóa
Seis días han trsaacurfido défdf qsiê . m  
ia madrúgadt det 15 de Julio, jos alemanes 
I ta iu  óténsivas durante 
é tt t  A la hora en qué escribimos, 
esténsévo intento aleni&iide rópiper el fren­
te aliado parece haber sido ei mái grahíde 
f racMO de sus autores. Alentados, sin duda, 
por Ids éxitos méso menot considerabiéa al­
canzados en lis otras ofeúsfváéde ii pvéleií« 
te leniporada, han arrojado sai fuérz^ é fa 
lucha en ia creencia que sólo iaildB OJ» Ven­
cer lees casa resistencia de tropas ezteiHM» 
■) das por cómb:ÍSS a^rtores. Y ' en Ju g ar de 
 ̂ ésto han encontré dó éftfé si a éni mérailé W* 
¿ fránqéefebis» fétreé, qué- apenas hacédldo a 
I la formidable vfo»eB|le m  iks empejeir de^ 
de Qhaíeae Thíerry a Reims, y tó s^  esta 
^£<«úíad hasta la Saín de Sassjgas, la defensa 
I  %  las fróbeé ffáneeia», áyuded|s m
l  moxtállzaiiia uh ejérciífi^ ’ .
 ̂ kBsteatrkísme tos germanos sacrlftoacan ea 
liBlÉillf acometidas a Iq flor del piércUo que 
f les auedá, el Alto «indo francés fés ptb|m- 
\ rabá# ia^ rp resa  en el firilico deraciib que 
J ha de v l^i^n tre  ios conírq ataques raaa brl- 
í liantes, outrsjas operacloñés, wejor^ plaqpP' 
f  fla» y 'éjeétttadai dé esta gúéf genera*
I les f i anceses hah espérádo h is ti qúe sU ad* 
■?' versario se hallébajun tanto éxtenhado cono
i coasficuenda de su fracáiada ofensiva, y eli­
giendo sáMameaís es íuqmenta má« pidPSsSn ? 
le han asestado un gotprqél qüé tardará en 
mejorar hfgdn4iempo.
Nosotros visitamos heefí^uaÉré o cinco 
días el frehte deéóndé hiwrtldó el ataque 
dÁlpft,eiieéP%fwdlendo ppmdNt ténto las di- 
ftcúi^des como la* ventsia3q.ue.qftece a Óha 
ópetadóñ de esta naturalláa, muy eerqa de 
(aSitrhtchetAr. a pocOWái de un kndulétro, 
pudimos hablar con los primeros soldado» el- 
S fJft 'e ij®  W "  coBOfl^.coii,taqeiMa.e«
l a  Feíeraciíis FerroTíaria
Exposición áó aspiraeionee
ags,el alcüíqc prppíetar^
óeM E adbrscáán  
d# BeirjraviCrioi espufioteé 
UUá j»9ia al poáeé públfto  y  á  l á  ®p^ 
e?ci»fmjrl8mflmri;esolucidués 
adoptaddus. .; O 
Bmpieza; lá  hojA presentando la 
tu a c íó é p o « q ú e  ia  ciase ‘ ferr^aviaria, 
cotpo M p  ejlp tQ káarlada, mtsa,vi0s» a  
causa de la  carestía  d é  la  irida; y  eul-- 
pando a ios gobernantes de que esa 
^ e s t j a  sm bmya produclilp e« H an 
enorm es propoFCirmes,
^Euydi-twd dá laa ficu jtadeede armo- 
iós sáiariips que ©é percibe»  con 
Ips g»stoe q w  se ífeneu quecrea lizar 
pura  SAbveníi; a  1» existepíá©;; loltelta,! 
8»  «ornbfCi y  repreaentaeiósi de lo t 
féároiliánqb orEaAÍ25adpa, u n a  eleva 
clón f u M  atg8i0»t«
proporción;
siieldos b ^ t a  l^ea pesetas 
c ^ á P f  Pé IQP d e  ftum eato t e
mos-
%RdejregíJhasfc»'i.5o4 el por tóó. 
De¡i|e.'Í.fi6t hastia 3 M  l:*0.
Desde 2.001 hasta 2-5^Q ieh3$p9rW . 
D esde 2.501 hasta. 3ÓdÓ, él 20 por lÓÓ.
gt^de ||Q01 h a s ta ,5(^0. el 18 por IfiQ. a$4é I  pQft e n ; adelanée, pí ÍO póm CienlOl. :('ijíCBfP; segjild^mepjie, eñ '.tqno8v 
meswádoji, a  t e  G o m p a fim  ai 
Gobierno y  a  1.a opinión nacional, p a r  a  
que reflexionen sobre las p e t ic te e s  
hacen ,,se  p e n e tr j^  dq l espfrifu 
inlóÉ^ai, 7 , en csdí
Ex«m inandp*Ju»o el caso de; los fé t 
rrov iarios despedidas, cónsldefa que
este Jaic ibéfi dtfbb d’tf to l féfiofés Al 
y  , L a  C ierva. Réftiaimw 
una disposición lega^ qué fié a  los^ ih  
rroviarios seguridades dp sqr reSB^^a- 
dos eh»hut p íte lo s  m ientras eum plah 
cMfiéus deberes, M mismo tiem po -íoib 
I  c itaa  l a  reposición de todos los fe rro ­
viarios despedidos en A ^oatQ ííl^eséir' 
tando  cotifó a lé^a to  fá'ó’cfráblc a  esta 
riBsdiiiisión la  fipinién etplícit;a del 
mismo sefior Qambé, m iaibtro de  Fo- 
tumíoi
t L a  hoja  esté hecha  toda en  tonos 
tertfeéííV shf-ctibSi éili é s td d en c ias  n |
G o b i e r n o  c i v i l
V L®. Cméiái dÍ9’.D«ii»Réió8 
E nn4deite^h«del'^  G o b e rn a d a  reu^ 
nióse ay e r la  j u n ^  que eiBtf«mée en  m 
construcción dé í i  nueva Cásk dé Oo 
rreos, aprobando as  certifir raciones de 
Iqs p ^ a s  rea J ted p sfiitim am ^  '
' '■ IW níl®
, Ayer ta rd e  v isitaron  al señar Saas 
.iBuígas, ei nuevor GoberHádor m ilitar 
. e ^ a  plaza geqcra l don Luis Jím é 
t z  P a jarero  y  su  esposa.
JO GGRUÑJO
i £n ej vapor «Cabo Sea Viámtn* que 
zjirpó anoshe de nué&tro puerto,marchó 
U CoriifiB, acompftñxdis de sú díát!!i- 
da eipi^a « hÍio%?rmiti@trq querido 
ipafiey«f' d é T tó a € ^ a ,'-d o #  Lm« l?0- 
;tuz l le v a s .
atuvieron en el can objeto
%  ib  lcóii de las iSf y 35 m-^rchema a
ódjj prauc|8CO Crgolt i Hursdlu y »U híjáMis kiú)íd. - . '• . ‘f.-y-
. A  Yaleadtt, dos Vicente Refg.
A Murcia, don HLiodoio Mu 
A Jáéii. doh B̂ r̂nî rdo lomelioaa y stAorg. 
k AijoRa, don P ísíicÍsco QÓmtíZ Saus&jo y 
fam te f  V ■ ■
A;:^8RBd»,^don y la
si-aorau; dóñ* Oursasn Maaíe « hijos y las 
beniyse|iár!iB8 María y Lok 
A  Móuíéfflo, catedráite d t  íu fi r̂tlver- 
sldíd dé Granisda, don íí íitílermo <3arefa 
VaSdícaías, sus benRs hf|83 Addana y Â - 
foRsa y sh íobríná 0¿íei{q̂  ̂Veidécesaa 
A Afltequaft.trbs Jófió Qoym Bbfdoy.
Eli el trac dei medio día llegó de M«dr!d, 
el capiíáu de la guardia civil doqF /a  «cisco 
Broíons, y do» José Féfisátidez lioñses 
_ D | Sau .SfcbUsíSáVî doa .Ek^ae-Laz»' y su
■ ÚMí»st0k esposa.
De Oviedo, el abog^.do do a Rataén M» 
qisada  ̂, ,
De A;m«»fa(,doU''Justo ParalíR, saosposíi- y 
au bella hija Nas.alla, ^ ^
Eg38s SU e«150S«
y su beim híjá Ejacarnación y don Pareando
■ Roíueí-O'- Rerggfo;-' ■ ' -  '
De l^flda, don.Bartolomé RíojSF.o 
De Fi«faie Qenfi, don Enfilo Sáichez 
. Bsrlavgay su bella hila Aiapaie.
. P® don Tomái Diez García, repu­
tado médico.
Hálf'a®» ríí3«híb?*>?.is3íf 4a
dolencia que ia aquejara,?» dtÉiííigulíríaí'KyCí.u 
d<= s frfigíro quarlao asr?igo y correiJg^/ 
d .n José Po.Oíifo Rivíüs, concejal di o«¿e 
Ayuníáralenta
De todiis verga 16 ce?ebr?i[!SiOs.
C d f g i o  i e  é t  C e n s ^ c l i
Piisq ep e! cámpb tu t«m
fñ(
iraóu da verano.
Hí! sqat la Kstg de loa Safioíreg Oorredov 
res, dé este Colegio: ■
J-aníá Stndic^i.--SkC*o pi'esfdsrdr. Vmn 
Manaes BomeroGasíSll
; Primer, edlaato (Archiverob D.
Boiín Qótnez de Cádiz
Id. 2.® (Cojtkdfb?): D, Félix Bo |n  Gó^ 
mez de Cádiz.
Id. 8.® (Tcao'férc): D. |agn Qr^ííémz 
López.
Id. 4.® (SecreÍJiílo); D, M!ga$! i O - 
ti* Tallo.
SosUtotcc D. Isodoro Ron Pér z.
Seflores Coh-edoréa.—Don Manos* R 
mero C&sal% Atotneds. 33; don Efir’qus 
# ó te 2>de“GÍdiZi Alarnlda, 22; m«'-
iiael BoHn Gómez de Cádiz, Torrijos, 80*
^  dísimlfiifdB iéliemí doña Ddfotái Juárez tí« |  doií Francisco Marzo Lombardo. 4íare6Oaaíl*n «A**rvi<mvvftllo.4ai rs« •l*v«k̂ 4̂fs«cA kél« riMw. o. n ___«_ . i** r .Castro, acompFiñada deaú slmcálte hijs Car
' hsaít'y de subélla sobdnU DátséLBáél'd'.
If»pedtfi9te|ñítp/ea<!pá^ fin ja  1 




m ^ j  mMmctiéok úc 
prael^deqtslvoci fi« las simpatis».
. .a,él a. su .fa­
milia íifi 'vfeít íéfrí y todo génerb de 
prosperifisdes ex la capital de la l^fi^ 
reglón gailtgq.
S f i e  Éájj^ii^ó' él- 
cliaz, h'io dé <íni’5áitro a i ,, 
múndaWfé déi re^iátéhíb 
S á S é í '^ é r ’U., '
Ihfe'̂  cá^éfersuios;'’■ 0 ^
de
:.Í;f|ÍM ío Eón- 
biíVí!^»'ar él co 
Ibérbón, señor
Sahasgrav^dioen su dolsneia (______
^ a  &jlimt0#ái¿proy!nclzl, don 
Ramón Üspefo.
Le deseamas pronto y totei reatoileel* 
miento.
Lojáíi, 8; don -Ftancisco, Fszío: Cár':3eiM*5. 
Msirflnsz de U Vaga, I; don Isidro R n Pé 
rez, Corat?dis3, 10; M annd‘Romé?Q 
Raggio, Alameda,13; doti Lois Kr.JÜ’;! Soo 
virón, Pascal de »a Farol», 37; á^i PéUx 
Boün Gómez íle Gód!z, cr. le de Milse % 
(Viiia ‘ S»,n Lois)̂  don Migue! 4.ngf'> O/ír? 
TaUo, Oórreo Vlxjo, 2; don J há« N, Go 
tlérrez , López, tela.. 71 79; don F-í
ddo::,OÓÉÉ:z de dádlzy GÓ-cnez,-Tor> ?. 
jos, 89.
íucórporadó: Don José Ramos Gfatero. 
Ají^qaerÉ. ^
l4afi«te a luz feUmnante un harmuso niño, 
l i d lM ^ d a  sóSmíi (toña Bolore* Yaíirjo,
don En-e*PF»5Jlé nueftro particular amigo 
riquéHuelfñ.
Naestra enhorabuena
de don F edro ''M órg teti, se e i h S i  un 
m agnífico retraío^Qbra fiel notable pin­
tor don José Fábnández Alvafádo.
E s el re j;tm teo  bí álfuntó señor fióp 
lo sé  Sánolms; lEbéctc^^ fibíTh#i 
tm o dé
. t r a b á ^  ihuíta^ affleta qú©
tan  só lid a 'ré p u tií^ p M  conquista­
da, es digno de jos M^ayotes elogíps-^  ̂ '
Fersona% qué cono^éroii én v ina al 
señor S á n t ^ z  Mora; catedrAticé ilus­
tre , afirm an qué él páréétfié^és tiá'f^ó-
» e ^ ^ ^ h s  
• ’><lt0íila Dé-
ÍW'ñfoif Ahtebü'Madrid y i 
la mfiho dé la
tfeliécitfvu deMalhsefÉiéjnto de sm v«ñor 
. p5id»e, doñi Cfirki& BmrbdlPle fa CSáftris, 
f  @c«ectdtt en Meñ^id, his áeñire* de^Eérf^Ufa 
i Blidf̂ rv regrei^pa yMe lá ^rte. iíeCibáiii 
I Itxciiaívobaa mi¿e*ba«
I que ROB aiociamós J
áehÉmréíiltó, é  hr*úñ ' w. ‘ '
to y que el pintor ha traslai^fio fi« -̂
AI l ie h ia  íá f ig i^á  del f c a d o , f  Lo* aéilore* deMartln Bocanegti (don Jo- 
E l público se detiene an te  ei eaoapa- B «é>,rlcoi propietarios de O^^ñete la Real, es-M*n̂aaM*8j% ÍMM . HAal̂ rVO ''Im ' /8c* /8c\
daburu, A. Fernández Quer. A. Gómeg 
L im as y J. G árc ía  Parefierq,
gdreffl; qftlece o veinte bravo* 
gron Eztránjéráv cóndeéorado* todos 
m e rá c e s  ̂ natbir con actos de hemisfnO
I m ^ i i c e * ' ,  »9«si»  q iw .» -- i  4» *  «i»»*
á(l pí)Z0|i4**>. •:íf hMMíentMo Kq* ^  «ao«Mn al iab*r g»e 
„ to  jio pB«le jMOTpinrjpof 5 estos valientea pertenecientes a ano de les 
mtiS.aGr8dÍtoU Vdffiád. > ^efore* s^ioiféhtos del ejército francés^ hh-'®̂rsri«ífe» « íiu v o  .h*-:
N8 £is ihtilkipáles
B id é ltff iliéé ifiéW átd iife^  pá­
ra te  p a ra  contem plar la  o b r^ p ic tó rk a  
d e l a rtista . .Ty i
5 U | | r h t o  é l  tííia láb fe^ ((íi£ re4 lii 'd  
g rá ú fif l hfititudes, precisando vencer 
n© fiocaá d ifeu itadéf, ' ,
Fé'riáándázi Alvaraa*^ íjué Ró-,
nero  vence siennpre, ña fie á i i t tn te s e  , 
uU ¿tíéVo triunfo  ton  Ik o ti^a^fié  no» I  
ocupa. ,
líébfha í.tíéStl‘á  é itfis iaá tá  M lcíta- 
c t e ,
w -
ÍJíííf ' O obifuador s i migoavuRzar.,.
ju b l 'é  tébii^
_^>intólec»^
 ̂ r i  A lfisuftá él
iiiíiii' i»
Be M S t tW á  f í r t íH '
V? i«.-^(oii^p^f fionde c»-
mvBMuado./cimjlto*
ches ptótoc or óe e ^
iría hace s ó l íd O » lW ^
ridos fiaBCÓÉe* i^ Io r tá ñ ig f iW o J^
podido féfcógéráStqe eníSíféMO towfctifn-
hlfe
deáboehera eofi agiu 
^ " ^éUtrieo. 
iradíáF
te» «obreilalácltoeíí ^
E* esta la p r i s t e  vez q̂ m f lf  ,fi««»%b8to 
una operación ofentívalítíssas paítfclpaií e»
|^yeidii(ier«liiiP9rtf»cIa siendo exceleate
riodistas qae las gesttee^ Qoe fiabta rea 
Hzado t^ra ^aé le áéifilikrntfá lÁ áb^íhfs 
tro de hielo a las compiñias pesqueras han 
le i^ o tn t tB g f (». iliMBit
h á ] ^ ^  i í á  mar
AyM ^ « t d i i ' M idkiseM  J d i í  d t « ú  
Española», aba9teci4áfié% tres
tablas regqjqfiiliii^fluf en todas.
' f i  ̂ C o m is io n es  
Ayer se ire a d if^
siónes Joridlca y de AgqilNÍlKrt#8tt^ dñ 
m  afaiúqTotodqnafiqiiaih ^ g t ^ ^  
fideto de $an leMlPf ■!< iX¿ ¿ ;
. : . ..a:-;: r.tsinsÉ sellopss 
Una comslón d e tiii^ te fié 'ieoeheros 
visito asfér id
haihifjé Mtffgff dé udá sbTiéitad interesan’ 
fio modificaciones en | i  tarifa de precios
O ran cüm p*ñia áemijuié^rf^pcí^í»
tád pasando en Málaga la temporada de ba­
ños. con tus hijos.
§
Nos complace conseguir que ha expe«!* 
mentado alguna mejoría en el ataque de pn- 
ralis!* que sufra en la cara, el respetable ex- 
mlglatiato. dan Angal Estradá ¡
p , En la elega?ite moreda de toe señores de 
Herrera (don José) se celebró ayer tarde a 
f  las cinco ia finia du esponsales de su b<£;His|- 
f  ma hija Ooneepción Garcta y Garda dfi M 
Reguera y el distinguido jo^en don E^irlqué 
GUnérrez López
Firmaron como testigos, por parte del»
y  vofi^vit fie 9 M |f i l l  f  HÜlJ
 ̂ ■ 3C8 S a n o y  Viérnei.
hovia, don Adopto a*fqm Uetmñ éon José
d e S f ie d o iá i te
Fuuclénes noy
A t e  sueva áa Se noche, ia 
ztttls cóiiMp ó«  ua eelp
A. te ,fii«í y ' f «ifiSóli
C e t á ^ ^  J a á u i^ a M e  do Éjifl», 
cQSlfi]6§a prcBéntácléiQ y nefgnBíoo
j« áesoiOg: fihttootr^ 
125; Qsbr.mj. 0 '20  — Psra  1a triple: 
I^uuicc, ^  50; General,
ilíttoSala 
y por In dll novio don Rlcai do López 
ro*Oí dóñ Jéñu Gatléfrez Ld|>éZ y ífea
numerosi y
dlmlnguldaificoiicinvaudn, entre iá que recor 
dááioa 8 las señoras d* Garda Heredla (clou 
Jdié y don AhtoñI|), LÓpiei Mertinez (ion 
Amonté), Gurda, de Rniz
Idon Bwna||qá;¿y^i!dií¿ifr ■ t t e  
roires Rodrfgttéz fiton^Riij^á!) tcheco  ©a- 
íjSRíe (don E d ^ io ), Lópéí: Bsrmiiu (den 
RÍiate;fid|iEay«toao y don Guifi'
L tó p íé in . RHtofé'.Vsií» pan, t e -  
puel y don Juan). Herfera Fajtóiráo 
Si ñorites Mafia Garda
o á m a u n  u e  o o n s É n s i r . '
. X á s  d e
f l  Comercio someto a k
^  consifiéirációft de ios señores )cfes da tieiJ’
1 fi|8,?esctritorios y talleres de k  dndad,
; -t convergencia (fie ©î tidar u I» Empresa im  
i  yiaa en so labor de atracción de f ora ote- 
l^ o s , or^tiízando un cierre pardal los días 
3  8 y 4 do Septiembre ?á las horvs de co- 
f¡ rridas, pare coadyuvar al éxito que mere- 
■̂"í efen bor d  bcneñdo positivo que ieportlt*
'. a íá ^
:'%iiitmva«t t í s H f a E  f
fy. La e fe a ra  oficial; de vG&mcrcio, ífldclsr¿i - 
y tila y NAvegtdcm de íia p?0vincia, avisa a 
r los interesados .qtie en lá Sscfeíada de Is 
I  Corporación (Alameda 11, pral) hallarán 
i| todos tos díat láborabka, dó o¿bo de Isi' 
una de la tarde, los proyectos ds 
nqéVés inrifas sigaientés:
Espeplalde pequeña yeíoddad número 
1,’pgrR d  trauspofte. de ganados y anitn.'a- 
fes d'AñmoSj por vagón a pieo completo, 
ííMrmQltda por la Compañía dél férroc arrsfc 
central de Aragóiti; «sp6dal ;de psqueft» 
Vetoc!diítd ’̂£iúmei^;%  ̂para d  traugpqrj^, 
mate:toles ó.s cpfrst^iíc'ciófi, pt;f
^  Gomp'feñií. del Cambo tia fito^ro, .•Ñai--' 
dHtede España;, y«spectoi de pequeña ve­
locidad, número 17, psra.eí t?ísni?.pode de 
m«tf,rtos SlfKloreís, tofrmutoüa por to Com-. 
páñto Qaminós de Htorro dd  Narí*4'.
Loa imeyesfidoa podrán examinar dichos 
proyectos de íarítos, y, formular por esco­
to,_̂ aute lá Cámars, caSiMtas obíemcíQRts 
eStímen cscvcnicntes, antes dd día 3 (íc 
Sépíiémbra.
Estudio:?: ofi y |*<riv,nUos ele Co
p?ira señ:->í'íífj.K,'
D«':»da ei cli& i.® cíe Seplíembris -pró-
||aera, Msrfa Smeráou. Maî ft ^eiresa Liaros, Goi • — - ~mcha, Mariu.Teresn y Juila Garda Qótuez, 
Qonchltn VQlénzuelBi Anltn y Lolu Ruizi Trl-
,xÍmo qussda ab 'ería ía ssíi Sa
S ecre taría  de la  S tcc-óa (B-.aía ~ 27)" 
p a ra  el ctueso d5rj?seña.-;za;i 
q»« dUí á  prlnci^iu eJ 20 de'. Vrnĵ íife.í.





Página segunda o  ^  1911
Elixir Bg$oy Lo msjoip para ía iiigioBa ’̂ a la bo#®» caloia la irritaolía  y  fortalaco la dsaladora
F R A S C O  D E  E N S A C O ,  1 P E S E T A . F R A S C O  C O R R I E N T E ,  2.50  P E S E T A S -
■'(í̂
J u n i a  8i@ l P u e r t o
Bajo la presidcnéia del señor Wer* 
re r ,  && reunió ayer,a Iss tres y media 
de la ta rd s , a Juntií. de Obras del Puer­
to, a fin díi celebrar s«slda de segunda 
cOiivoGatcria.
Asistieron Jos voca1«s señ-ores Peñas 
Rodríguez, Ojeda Suárez, Serrano 
Ruano y Msdolc*iS Perca.
i\ u m o i i  E S P á l d L A
DE FABRICAS BE ABONOS. OE PR O D U CTO S QUIMICOS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
SapüíU Social enttraminte desembolsade: tO.SOO.0O0 de JtotOOt,,
G O liS E J O  M É D IO 9
PARA SUS COIA/RAS DB SUFBRPOSFÁTOS, BXIJÁ LA MAR^
El ssersítario contador, señor D áv i-5|
do ia. sesión %B^ültrá/i, leyó el acta 
ú sieiido ^.probada.
LUi’Sî 'o lee,y tambíéo se aprueban,ios 
acuerdos adoptades «n las sesiones re- 
otarias vciificadas par la Comí- 
Ejecutiva de la Junta.
Se da cuenta del saldo de la cüénta 
cerr lente al Banco de Esüpafia y del 1
baíao -.e y arqubo cr.rrespondíeute al f
Bl remedio mái eficaz paro combatir las 
cbinches y toda clase de microbios, e t dOT- 
mlr en cama de bierro. Se recomiendan laa del 
depósito de Fábrica de calle Oompaflía nu­
mero 7, que por el preparado especial de sus 
barnice* soni refractarlas a todá infección
Bate cata no vende a plnioa, ni alquila, m 
compra viejo. Garantía absoluta de que todo 
es nueyo.
Precios de fábric*.
compañía, 7, (frente al Santo Cristo)!
Awlso da la Compañía
dol Gaa al públic
dí!í Judo, qa» importa la suma de
2-250.238‘42 pesetas
Se lee un vficio deJ Gobsm?idor civil \ 
de la provincia, pasando a informe tíe d 
-a Juota la instancifi del decano del 
Coie .Jo Pericial Mercautü, solicitando í  
t-n 'ír repre'íeütacJón ea «sie orga 
nisma.
Ea el informe de la J rn ta se  expre 
sa qu*5 el número de vocales oue l a M j  
integran es numerofo y en definitiva » 
1:0 roíioelve Ja pelicióa.
Trátase después del expediente para 
í  ̂ id>::no de quinquenios a varios em 
p'firdos que tienen derecho a ello, di- 
risnd;? ei señor Dáviía que ea ia lectu- 
i a  c e todos los documentos se inverti­
ría  mucho tiempo y para ahorrarlo 
hace un breve resúmen derasüntc.
Hi presidente, señor W arner, fún- 
dándosc en razones de de icadeza, de 
manda que la parte concerniente a los 
quinquenios que a é! ie correspondefi 
como ingeniero-director, quede sobre 
la mesa para que se sancione coh él 
asentimiento del mayor húmero de 
Toca Íes. '
Se accede a esta petición.
Hay un pequeño debate con respec­
to a  si debe o no percibir quinquenio 
el Sí ñor don Garios Escobar, répre- 
seniante ds a Tút^da en Madrid y que 
e s  !a actualidad ejerce e* cargo de ofi­
cial primero de este Gobierno civil.
Manifiesta el secretario que el señor 
Escobar no figura en la plantilla de 
empleado de la Junta y no tiene suel­
do regulador acreditativo del derecho 
a quinquenios.
Para robustecer su criterio cita una 
disposición de la superioridad.
El señor Madolelí se asocia a lo ex 
puerto por el secretario y  la Junta 
acu vida de conformidad 6on las índi- 
cívciones hechas por el señor Dávila.
Son aprobadas las cuentas de Se- 
cret:>..ría y de ía Dirección Facultativa 
corres^'poaáisntes al mes de Julio, que 
ascienden a 25.563.1'6 pesetas.
También se aprueban los estados de 
k: recaudación per arbitrios y de los 
ílccuméntos pendientes de pago, re 
saltando que ea la prim era quincena 
d 4 mes de Julio se obstuvieron pese­
tas 23.761 ‘50 y en la segunda 25 05076.
Con relación a iguales periodos dé 
tiempo de! año pasado ha habido en la 
prímf«.»'a quincena un déficit de pesetas 
4.276'10 y de 14.924'65 en la' seguhda.
Y no habkudo más asuntos de qúe 
tra tar, se levantó la sesión, a': las cua­
tro  y cuarto.
QUB ES LA ME30B
m r k i s  modelos en VALENClAyilLICAHTE,SEVILLA y MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.0ÓQ kilográmos de saperfosfatos^A | i l |  
Comprad de preferencia el Snperfosfato espeefal de I61I8 *(« de la Unión Espafiolai-l , 
de Fábricas de Abonos, superior a loa Snperíosfatoa 18i2^o !
smvioios CoMsaoiALBS s  XNVOBME: jlL C A L A y 7 8 .  — ilADRIfiS 
A PÁ R TA B O  P O S TA L 690 TE LE F O N O  S, 1.368
\m
Xa Com^lliá^ del G«s pone en eonqefmlento 
dé los señores propieliaHos e inqnilines de eaSM 
en enyos pises se enenenteen instaladas tnb erial 
> propiedad de dié|ia Oonipañ|ii, no se dejen sor- 
rendér p r  lá viinta dé personas.agenas ala 
Itnpwsa qne, eon el pretexto dé deeir que son 
jQpHiwÉi de la naisma, se presentan a desniéu- 
 ̂taé y retirar tubos y material de íostalaeioneslde
V lgllanola dü lo s  ffeprsesrt«E l^ '
' A u stria . \
Qí ao&álo bb-; hié
qne psede pnrn
sjllnncióa en qBO «3 Aíliii
én gonesKÍ ou paHícttliu^^
Ei Bolotia cfidibl de k  dífoopiil^' 
onsnlnos de hies.ro del Bslado on ^|! 
pubilpis segúz- oreBsTio'
dociflido la oeeaofón do p^froUcé mili 
rsé 'q'Aé Tay*» »n lodos; los Irtiieir. 
E llas pnlEalíse sstán tn^orisadM
iüm pm jV de l¡?í¿ñK ¿8 F « h  lo. íf .* ” ''* "*  í“ *‘* “I * '?  
t ñneato .«ta D3-.e!ni$«& foffi V o s tá . . l* ísKooatrSIw.
Ü G p e n h i i g u G
gu.In .qn. u lla  hngiui, u  le. debeti e j ^  ? u , ¿„ it n» pig ípISnij» íag* y ssiíll
«fa.l.«»>«n»nai«>t..atori.««6na.I>e<»n- „  '  pn¿ío  ds loent 1« l* u s . .  i W  ds
Hiadoabarg, Con quó »a 1916 Ir  aló 
eajie marisGal do hnaeir ors'^r ai fisnndo 
quo h*N» emproidldo Bata remirada ei-
' antes la eorrespondiente ant rizaeió  de la@em 
I piÁla para poder identifioar ra j^sonalidad 




, s La sIluaoSéa m Jlllar
Loi a!«m»26«« signa» rotiráodese
■4
P irq u e  S iu itirio  Municipal
Desfnfecdoiüa» orsdlcsdaa en los días S8 y 
26 de Agosto de 1918:
Cetrina 1, Mería Alvarez; Díftdirla, én-






Ccrnien 140, Pablo Abad; Desinfección de 
todo el S.” p$»o.
L i  Cámara de la propiedad
O t r a  e a r t a
«Ezcekntlslmo sellor don FranclscjoitCain* 
bó. —-Ministro de Fomento.
Señor naoBtro: La Cámara de la Propiedad- 
Liga de Contrlbayentea de Málaga, acudió 
a Y. B. pidiéndole medidas que Impidieran 
k  deabaetaclón de la arboleda nacional, y no 
puede menos de significarle su grátltad una 
vez enterada de la Ley que para la defensa 
de la riqueza forestal «é ha promulgado rê  
efeniemente.
Pero el examen de su bien orientado tex 
|o  ha deducido esta Corporación que precisa 
explicar algunos deios preceptos di la mfs 
ma y aclararlos para evitar perjuicios que 
Indudablemente no ha querido Irrogar eF le- 
.gfslatlor.
En esta rrgión andaluza los árboles qua 
Bá5 se cultivan son, limones, naranjós, alga­
rrobos, olivos, casuarlnas, quejigos, enci­
nas, alco'T’ROQttes y pinos. De estás especies> 
Incluyendo cucaifptus, son maderables los 
últimos, algifnt̂ é de Jos cuales es necesario 
cortar a hecha en sazófíe que no es precisa­
mente la que se consigna la Ley porque 
en esta zona, falta de liuvli»*, el árbol tarda 
m»cho Riáe en desarrollarse que en Galicia 
y Cataluña, Tanto la eBKlna come @1 quejigo, 
el alcornoque y e¡ pino es forzoso éíttresa- 
csrlosy podarlos, y llprplarles los sueloé; 
rozar el monte bajo, trazar los corta fuegos 
y otras operaciones Indlspenaabks para 
mantener ios plantíos, cuyas operaciones 
proporcionan leña que se carbonea o no y 
maderas que se utilizan, con cuyo producto 
.se ayuda a costear el gasto dei entreten! 
míénto de los árboles cuyo rendimiento ñor 
mal y compieío se obtiene tras 20 años o itás 
de cu!(t.«dos y de gastos de vigilancia por lo 
que respoefa al pino y de 9 pbr lo que se re 
fíere al atcoTnoque.
El eucaliptos cuya corta s hacha Umita 
también la Ley novísima, es un árbol que de 
be cortarse en un tiempo oportuno pera que 
retoñe con vigor.
Las multas que se establecen para estlmn 
lar ias dent^nclas y n las cuales se refieren 
el articulo 9.” y otros debieran ser condicfC' 
nadas de tei manera qu¿< no sirviesen de !n 
centlvo a derías personas que hacen de la 
denuncia un arma para amenazar y ver de 
CGMsegttfr lucre abusivo 
Estas observaciones sirven de base al 
ru&'go que vamos s dirigirle, ruego que se 
reduce a que se tes-gan en cuenta ai redactar 
ei Reglamento para 1* ejecución de la L ^ , 
en el cual, pedhrros a Yd. se consigne que a 
Jos dueños de pinares, alcornocales, encina 
res y de bosques de eucallptus no se les di- 
fteaSte Jas operaciones que dejEmos ezpre
jaódi» biMíJaiido con qn9 al empezará» dpn
Abanos y psimeraBj tnatosías. 
«é» garantía ús viqassa.
Súparfoi&to ds eal 18faQ para la slssibrat
9 8g g tp é s l io  e n  ü á l n g a i  C n lln  de  C n ttP te le M i n ú sn .
fPBPB lnffBB<8MttB y pPBolsiBf ÉlirlglPBB a  la nipaooléas
i i L H é n n i a A  i z  y  ¡ s .  "&'m&mñssM
A G o S T o
nueva el 5 a las 10-44 
sala 5>S3> bónása 19-26
E L  GAHDADO
SémanéájS—Viernes 
©niMtdi do.bqyp^SantaRdsa'de ^fma. ; 
Bantó da mañané.WBan Bsmón. 
Jfébflaópara hoy.—6,n San Juan. 
fi¡ira,Bnlan8t^|Bñ WqjBí.,
mÉtanmm»
8Bns«^siiQ»ii f|«9 .»‘S p a r  nsnfsip ir BMRPf
: ¿ A te ip ié n  'É ip tn n p b lé g in á  
« A n i 'iM f ii tn to 'tf  n  '
fíJ U L I O
i'£m. Bámiísi Qareia faniis EspiCifiaí y Mm^hamu 
E x t e n s o  s u e t i d o  e n  B a to s * ís  d o  c o c i n a ,  f l e n p a m i e n l a s i  o l i a -
:^aa
Maxlma del din anffdbfi 27'2. 
i dal aslsmo día, 23*6.
p a o  d e  h io p p o  y  z in O f h e e i* o je s  p a i* á  o d i f i o i o s i  e Í o . |  e td «
Lm  ■ g -  ñ .  ^múSmgm
Gonsirnedones metálieas. Puenids dios 7 giratorios  ̂Armaduras de todas elases. Depósitot 
pava aceites. Material djo y móvil para Ferrocarriles, ooatratistas y minas. Faadioióa de bronees 
y ds hierro enptezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoánioo para toda elase de trabajos 
Tomillmda eon tneroas y tneroas eá bmto o rascadas,
DüreedóntelegráiBéa «La Metalúrgioa«, Marohaqte.—Fábriea, Faseos los Tilos, S8.—BiéVito* 
do, Marthante, 1.
:  S É  o o H P a a  é i E R a o  F O M O i D a  V I E J O
Á K R i B E R E  Y  P A S C U A
vi!.I j s t j p r  f iíM r i« tórrílífll
S A N T 4  M A R I A  N Ü M .  1 5 . — M A L A G A
Mfnban
Tsraówsl'o sfcó,.-,25'4., ,
BfTécoJn del. viento, O.
AnéoÓ uetré;—A. m.' én S4 h'él&é, 49. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rlzadi 
Evaporación mim, 4‘3.
Lluvia an mim. O'O
, tratdgio»^
Durants 1» jom aíia fio • yez y íobz® 
BB tffénlo de naos ^ lu le  kílómettoa, 
loa fraBoeaei ha» m üzafio un avance 
; de oiiaiso kflómeUoa fie 
I tnQfiO Btíevoa puehloa y ha&Íe»do ku- 
meécaos'.píriiiiciiasoa*
? Batee íos ; pnobioe lomadoff eat¿ Ró- 
iyo^ qmeohsiflBin b»o de loa balnaetea 
«^«lemanes de máa isnportascia y que Is- 
; dlftu a lai teopaa ftéaStente» «I nvaaoe 
- haifa Naalé, H«íb y Siíé Q^ialin* 
t Xa. Ifsea .geaeri^f de lea anadea pasa 
I aboira jBfilo ai Geaie ds OhaBlBof, Fila-' 
i  óby, LíascoBciy BgzpiUiorea.
! PBOSt que e! avaaeo fie loa
’ aliadoá Oontlsún» ala qae ana baataate 
para coatexade iaa reaervea ooa qae 
fjqdsadvrB ha lUBfiSdo a dstenax si 
H paié doloa fb ic o ’lngteaev.
CsBiiieitiQPBsIón 
Amplio fietAÜea fie la ceromonía coa- 
memprafiiva de9 CBSEto aaiverstrlo fiel 
inoenfiio fio la '0‘aiveraidad de Loval- 
»8, od&brada en e l 0zaa Tuateu del 
Avro.‘
Aáktlezoa loa mlembroa del Gobier­
no belga, loa mfnlisteéá .fie laglaterra,
tíateti& de sosia», herramientas, oseros, ehapas de sine y latón, alambres, sltañu, holnlita 
amaierla, elavasótt, eemeatas, eta. ete.  ̂ '
hegisladu «urréspsnáiéafe de est  ̂
Generas eivü se recibieron ayCr loa pertet 
deieeldentes del trabiio lalridos por los 
•meros algalentesi
J o s é  R e a l  S o l e r ,  J o s é  G a i r é l a  R ú l z .  T ó a n  
s t r a d a  S á n c h e z ,  F r a n c i s c o  O t s t i l l o  R n l z ,  
R i c a r d o  T o r o  D í a z ,  R t m ó n  M e s t r é  F e r ­
n á n d e z ,  A n d r é s  Q a r c i a  M o y a ,  B a r t o l o m é  
G o n z á l e z  V e g a ,  J o s é  G a l i a n o  M a r t i n ;  A h -  
t o n l o  P e l á e z  L ó p e z ,  E i n i H o  H a r o  M e s a ,  
A n t o n i o  R o d r i g n e z  P a l o m o ,  P a b l o  G i r ó s  
C a s t i l l o ,  A n t o n i o  M o n t e r o  V á z q t i e z '  y  J o s é  
M e n d o z a  M é n d e z .
ItiaKa y otros páíséS qóe tienen allf !f«
« ' ' - r á R R i o A
DX
4 0 T E R Í A '  ¥  P L A  T E S  i  A
Haaa dé la doostltasióis, núm. 1. — Marqués da la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
E n  e l  v a p o r  c o r r e o  d e  M e l i l l t  l l e g a r o n  
I  a y e r  l o s  s l g n l e n t e s  v i a j e r o s :  ,
D o n  F e r n a n d o  M a r t í n e z  M o n g e ,  d o n  
L u i s  M a r t í n e z ,  d o n  J o s é  G u e r r e r o  M i l i á n ,  
,  d o n  E n r i q a é  M i c ó  S í á i t é l i C z ,  d o n  B é n i t o  
!  R o l d i n  S e v i l l a ,  d o i i  G a b r i e l  C a r c a R O ,  d o n  
I A n t o n i o  O r t e r e t  M o r e n o ,  d o n  J o s é  F r a h -  
c i s c o  S i l v a , ' d o n  J C a l l ó s  M i r t f i i  R ú l z ,  d O n  
M a n n e t  S o r t a n o  y  d o n  T e o d O r O  S o t o .
Ho es predso veeunir al extranjero. Isla  Oasa, aqnf 
BO, oro de 18 qnilates y plata, toda elase de joyas, desde l 
y exqtúsijia.
en Málaga, eonstrnye en j^ti* 
la más seneilla hfista la de eon*
4̂9 - Elsta^Ba tiéUe oopioBá variedad /áe objetos artístíeos j ^ a  eaprlebo y regaloi sni 
dmes son permanente Exposición de los trabajos que haee. 
weoe, ventrosamente,para los eompradores, las mejores mareas en el
m  Esfâ .qusâ ti
i j  riegantés á^adi 
^  Esta Gasa o
Srír?/-.^* por diñeiles quc sea, en relojeiKé
MABOAi repetíeionés, eronómetroB y eronógrafos.
E n  l o s  A y a n t a m í e n t o s  d e  T o t t l á n  y  A r ­
d a l e s  h a n  s i d o  c o n f é c d o n a d o s  l O s  p r é s n -  
p u e s t o s  p a r a  e l  p r ó x i m o  a ñ o .
I  E n  l o s  d e  M o c l i n e j b y  T o t a l á n ^ l  p a d r ó n  
I  i n d u s t r i a l , y  e n  e l  d e  C o e v a s  d e l  B e c e r r o  e l  
I  r e p z V t ó  d é  c o n s U t ñ o B .  i
gso|5», éJ glezihso hézoo fio L!» ja, gane 
rol Lemaiia y cuprasantantes de Focb, 
y  F ' á r s h Í B g ,  q u o  « B v l a r o a  « a s t i » *  
i l é i é a a  .fio umosld». ;  ^
#; &Í ám&iafro fió Artel y Cie»d*« layó 
na hozmóio ‘ diiCBCio, sA Rombso fie
BéJglo».
La IJoiyéPiifiéd éilabn rsprsienláfia 
poe el seor«tft|tio purpetoo de la A ca­
demia Icaaoésa, Me. EetebaA Lamy, 
poe el fiajegafioi fiel OoaBtJo fadevaS de
Zarioh, poz> M é a S f f t O E  de y per 
D. GAbciel Palmer, cnpeílá» de! rey de 
BsDéia^ ea aoaabte fie ios nentealei.
Se leyeron éártái y ftelogramei de 
Alfrefio Oéis^, decano do la sorboaa, 
el Péebitfént* fié )a IJaiveriifiad Oo- 
lambia, fiel7acva York, y  fio numero- 
aoi ilBitces esezitoraB y «safificicoi fio! 
asBifio. . . o-
, .E ip lan  d e  Foeh
E l as&rikcal b'oeh hfAé̂  M á Ingeniosa 
maiReitacIfiM pora, ol ataque on frésife 
estrechó óoa óteó atáquo oá frtom  aói- 
pilo.
Por afaqueé «ucesivo* é á . iseates es­
trechos llegó a obtoaer •! efscto fio bq 
solo ataqao ea Ba ' Iroste  amplio, a
i r é
La c u e a tló n  de  PoloBfi|:,^ 
S i  poriófiko «Qurmunia», que, como 
tofio el mundo sabe, peas ptir aerol'ÓI*^ 
gano fiel c@s«5e HsTJÜug, habla coq 
graa teanqullldad fie la CBoitión fie 
Poloai», y  reaoneco qu® ié« po" 
preleririe», «ogurSinieRle, arreglaé.^ 
■sodio de BU mféraiifiBm la Cuestiój 
diaáitic»; poro ge apresura fa«lí>íÓ^ 
deolarar qao o! pufeblo polaco áo o^ 
paz do fiisqciiiír los voffiafieroa IS tl 
sea fiel oais, y tormfaá diolesac: 
vNosoteca y  tmeetecs áliadoti ao.; 
d«mas haoer más quo n»& pbiítiaa ] 
lis tn y  eEtA política debo oonsistic , 
Adoptar Ja solaoióa más lavorablo pé 
d  bloqBO de loé Eitafioi fie I» S u r 
Ofmlral.»
Oomo fefios sabonios, cata poF^I
ha eooiistlfio; prlnéipalmoal», ea ;prefii 
eiadir fie todas laa prescripofoaíijr dcl 
fiarechalAtésaacional, violando i* 
'tealidáfi b llga y  hacioado de ^areoB  
«A eampn férribfi de batalla. > *■ - 
Si iigu# alando la misrzírí poHfiOs 
eeátealifte, ya eabemoi lo qr^e aucoáa-'* ,̂
rá, >auiqn« «o lo d ig . s Wrtetímoate
órgano del canciller teu^ÉÍ^. |
A ler^B ^jlB yN oruogl
B» róspBtsia a la  p ro testa; dol é i í  
biorno nornego por a l hBndiriíl»Bto l i  
^ q n s s  fuéfO fie zona péllsross. 
Qobiorao alemáp. ha deelar^Ado que oé^^ 
tá  dlÉpaesto a ia d v m p W  fiebldamoi^l
qnó1 o4 b u q n e l fnki 
roa buadifi/is sin próvic/aviso y  twiui
dodicha^oaa. v ¡-p
Los pé'Hófilcos noróogoa haoen no*' 
deba pagar, compon-* 
safAóA én todos ios éesos, y sliadeA qne 
^11» * 'vidas a l los barees pBtdón snr 
pagados esa dlnoro.
T e r m i n a n  p l f i l q n d ó  q u o  I g á  b a u B e i  
aorasfos hnafiífiófi sessi reoKziplá'z&fieg 
por baques aleaaaiioa, y que «i mismo 
tiempo se lAfioinalos oapléñdiA^améats 
«* form . 2>M«i^Iiiri« t  liis l.£ n i» i,d é  loi 
m am os muertos. ‘ '
Joyaria de ÉÍURÉLft.0 HERflSARBS
HsipqBéB G« Itt PuBiegag I r  ft. L  vitaum G« la GoBstlIuolémg
-  -  M A L A C i Á  - -
E n  l a  C b m á n d a á c i a  d e  i n g c ó i é r ó s  d e  e s *  
I  t a  c a p i t a l  s e  c e l e b r a r á  é l  d í a  10 d e l  í ú é é  ó i e  
O d u b r e  p r ó x i m o  l a  s u b a s t a  d e  c o n f r é -  
[  t a c l ó n  p a r a  e j e c u t a r  l a s  o b r i s  d e l  p r o y e é t o  
í  d é  d e m o l i c i ó n  d e  l a s  e s s a s  a n e x a s  a l -  s o l a r  
d é  I t  M e r c e d  d e  e s t a  p l a z a .  -  ^
avtfO 8 Ib* Juntas provinciales presclndlen* 
dose de todo expediente, I bien qae a reser* 
va, como es lógico, de qée dicho organismo 
fiscalice las operaclonés alúdldas, por cuyo 
modo quedaría respetada la fíÁélldad de la 
ley
Eiperamot, seliOr Osmbó, tome buena nota 
de estas lineas y nos repetimos de usted 
attos. s. s. q. b. s. m , Enrique Petterien, SI* 
fflón Gaste!, Julio GouXi Joaquín Madolelí, 
Juan Lavígne, Clemente Calvo, Prudencio 
Serrano. B. Minguet, Juan Ortega Prieto, 
Miguel Prados. Francisco Bniz López, Ra< 
fael González BarcI, Orlspulo Luna> Joaquín 
^^StoygLAntbnló Marmolejo.»
JÜGflSlPigMGAl
sfe Gí» '-m% L'G|IG‘
Gs^j^MoRamlsaiaé de lódoi tlaiM.
P m  nvérséé* oí póbUléo aen inrstiei may 
vsalMosos, se vsndeii Lotes ds Batsri» ds eeri*
I» 8,10Í90 y W«76 ea adelanté h»Éla 50. ;
• ?  ®" bonito ásgalo a todo sUinté que
inmpn por volov ds J5 pséstas.
BALSAMO OBlENLAXi
s j^  ds golfos y dnresa dé los pisé.
Ds vents M d ro g ¡^  tiendas fie qnlealla.
Vsrretiria dé «m Uavoéii».------d̂ îauM.-."'
P r o c e d e n t e  d e ^ e l i l l a ,  e n  c a y o s  t é a t r o s  
J a c t á a r o t  ú l t i m a i n é n t é ,  l i a n  l l e g a d o  a  M á -  
i J a g a  l o s  a p l a a d i d o s  a r t i s t a s  h e r m á n ó s  G i s *  
b e r t ,  s e ñ o r  S M f t '  y  T t d l ó ' N á t í a l .  '  '
" n̂ JÍ
$ e  d e f e a  e o m p r a i*
u n  s e r p e n t í n  d e  a l a m b i q u e .  I n í o r i u t r á n ,
lCiFretcfía57,8.?^í ^
■ / ' l ’ O é
E» Bna^zéiiaióa oGlébrada é» QéoÍÍ
{bpji^s), el loeíoltstft lafiop,ftfi|^^
Kif j ha »fiemado púbíícinmojité que¡ 
pacte do Ja proas# loéJalIista B^má»J
lUbvénoloAofia per e l m b ie ru o  atAeluC
; 2®o t» i7 i^ b iB a
« y / ‘AJb«»oa d e  itii rof,.!|
teí^lfien ^  la misma iíiBcâ -. Lop ,p o r |f i f i ié ^  alema»©# aa n a Js í^ ' 
IPP sSfltóa.© inoeztldumbre d o l  í» ¿j,
pB»tos y ÍBorzas quo so ntinzaEi*4X 
 ̂Sb éxlté ha sido asombroso; 
;Lai-V íétóíiaé-É ilfiai WfióÜék
máálittpdlfiaótóa ^  la# gaUaitea^blén-' 
to'este;gBorÉ|ii' ■ ^
Basta ¿hbrii OBanfio lo# alooiasroi so
retiraba»; guáraibtm id I s a e t^
«érvabah la i&iólatiVoi^éro
l A B  m o v i m b i » t O B  souperfeoteiDgAlo ob-Í
servoficf' y I* laleiétfva fa« piéádo »' 
msfiíoS fio FépKí piéslgiiéhfió taé rápi*¿̂
daaao»tÓ Jé -re tin ta  atórnóna q ó o ^ ’é fe ^
fioio PB«da fiotanorsé ©» Ja  líaé» tíiyié 
doaborg, como lo h!## ol aft© pasado*
Pj^Iahdte, JUUqme
kawibtógo, í ^ s ld o  to ta la séA ^ á]^
Soast^so fia cáRdafiqt(^jpe;¡
«ní»8 fie mél 
5»PM^Wbro, ^
áf-
D a  W d s h i n g l o i i
'3^
darle vueltas!
Wíllinao el D ^ s ito  de O uua, e iiiu  y 
Uamas-ewas estajbleoido en Pnesia-Nneva
D e j a d  d e  a d m i n i s t r a r  A c e i t e  d e  h í g s u c  
d e  b a c a l a o ,  q o e  l o s  e n f e r m o #  y  l o s  n i ñ o s  
U b s o r v é ñ  s i e m p r e  c o n  r e p n g n a n c i a  y  q u e  
l e s  f a t i g a  p o r q u e  n O  l o  d i g i e r e n .  R e e m p l a ­
z a d l o  p o r  e l  V I N Q  D E  Q I R A R D ,  q u e  s e  
e n e n e n t r a  e n  t o d a s  l a s  b a e n a s  l á r m a c i a s ;  
a g r a d a b l e  a l  p a l a d a r ,  m á s  a c t i v o ,  f a c H d a  J a  
f o r m a c i ó n  d e  l o s  b a C s o s  e n  l o s  n i f i o o  d e  
[  c r e c i m i e n t o  d e l i c a d o ,  e s t i n ^ I a ^  e } .  a p e t i t o ,  
a c t i v a  l a  f a g o c i t o s i s .  E l  m e j o r  t ó n i c o  p a r a
t o ^ n v a l c c c n c j i g ,  e n  i a j n c m l | , ^ i y o : 4n .
:  b e r c u t o s i s ,  e n  i o s  r e u m a t i s m o s .  É z f í a s e  l a  
í i f i a r c a .  A .  G J R A R D .  P a r í s *  \
^ .■ ®®didrtléyaii |̂|||
dUMlila la ñocha, ea e l fnn ta  rZ „ ,  
no tuvo «ixgda m ñ lU a  ,.' “
S lb e i
— . - H i í l i
. La'1ii*ensa náiPt«»if4Fb^p!íf 
: ' y  I® P P o p o s io ié a ^ o : t ^ ^
L  pesnsa áorfioaraslloaéali
fiistiBCió» do matiéei poU ^oa, # j^ |
•1 aitCBtio pronnBeioao^oí B l t t i  
Loag« *■ l i  Oímia* jr.»q«¡, aíi" “ 
g r n d .1  raigoB !«■ ««¿aicí.»»»
*'^**P“ * '^ *  ■ A!«Sí 
Bl «»»w York H eiíaia. dio.:
iSob-B i 
a s E v i G x o A DQMICnjIO
Alñ'eáo Rerirígaez I
áUBdédd áb - - ftíffóii4 ttüm,lH  f
t
mamam
I  ,B ip íilte ;M (a in B íla  lO |l2  
”  | ■ ■ t e a l  J a U m m i r a )
g a n a r á  d i n e r o  y  B s i n d . . . . . . . . . . . . . . .
N u e s t r o  a r t i o n l o  p r o c e d e  d e  i M  m e j o r e s  
F á b n e a s  d e  E s p a ñ a .  *
V e n d e m o s  #  p r e c i o s  v e r d a d  d e  f á b r i e a  
y  g a r a n t i z a m o s  l a  c a l i d a d  d e  n u e s t r o s  a i t i -  
o n l o s  q u e  s o n  n u e v o s  v e r d a d .
E s t a  O a s a  o s  o f r e c e  g a n a n c i a  e n  v u e s t r a s
e o m p r a s  t a n t o  p o r  l o s  p r e c i o s  c o m o  p o r  l a  c a l i d a d .  *
N o  o l v i d e n  l a s  s e ñ a s
C a r »  e l  e s t ó m a g o  e  i n t e s t i n e s  a l  B l f a d r  
' B s t o m a e a l  d #  S a i z  d e  C a r l o s .
P q r s p n a  c p n  e x c e l e n t e s  r e f e r e n c i a s  y  r e ­
l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d é s c a r í a  o b t e n e r  e n  
,  M a d r i d  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  c a s a  d e  
i  M á l a g a  p a r a  l a  v e n t a  e n  c o m i s i ó n  d e  v i n o i
Se aigúnofi |fo!b[^ a#  i  pa# q fó  satlafaga
eaomfgbs o» la Loeena. /  |  mucho a A lsm ial»  puede satii
Béajl»»aaoéfio8ÍacBr,4te»es oa Jai 11-
Eo ol risío hn:óriÉÍ*ti«iini^««i '
qnlnnas inohé» ^»tea ana.»
«Naw Yoxk, 'Pinjes» :oo»s|'||i|^i||¿
D ü
P U E R T A  M U E V A
A IN IL F O  L L A N A
XÍateefl& fiéÁneiaá^
O f r e c e  d i n e r o  « »  A p o t e c a  a l  E  p o r  100 
a n u a l ,  y  ñ n e a s d r á a l l e i á  y  u r b a n a s  # n  V e u i a  
d e  o c a s i ó n .
pínte Marte» ifif
L Ó P E Z  H E R n A R O S
Los lemesf-Mátaga 
Cosecheros.—-Ezportadbrcs da Vinos;— 
FabneantM de aguardientes y licores—Ani
« u t o S  * '  y
«•fcwiri.»?*" OOB btieawi
I g U a f d i é n t e s ,  p a s a s  y  o t r o s  p r o d u c l o s * ^ ^  
p ñ  e s t a  A d m l n l s t r á c i d u  I n f o r m a r l n «  ;
p Í M P R É lli R f j  M l t i m
^safandaáü eñ ÍBrusélús k  año 1876 
i ’ , Im p o p tao iS n  .
' . - 'E x f i o p t a o i ó n
■  á m a n z a s
¿ T»IIera 6y fítl...—Barcelona. ■
i
diah» ahearso Iná «probaái ,,io,¡ 
’4^'tiaaqttUM«d. ' i  ™®*® P®* í®íl« •! gfopo n p a b lliw if
I  5“ ®,J®*_®®**|í|»Í8n6» a«ba prayiaa;
« o c k o l i n o  J  «L . T tlbqhaí exalta si p ,r« a a t
n i .  i d  I  “ B ^ ? »  9n »  t o m * p o í
‘® ''í!®**®** Mt. B iaa- I  „*N »4aa« P»í hasta gna la iUetaii
Í»H »aM »lo teo tado¿l.lR M n.¿




ra GOi^lmMétente^ fioü Voa fieu-
«Oonléíha 17 Anéalo zeiúüiiife»
rápséionjfcabfH 
19i.$§0 íoaetefiaBi y^íchiipA ídifitiilit*  
bftB eoalado la^pifiá « 203 stibaiios 
iueeos, JaottfllBfe Itepifié »'■ BarlJB-'Éo- 
ofarar o» los ooots/ís TuapoBsáBIes do la
De Am stf i*dii|í||
’ ^ /E lre y ilB JÍ^
Lo# Elnaao# h»a otegido ré¿'
qua d» DirÁéii» sf» ceafar soiéiÉ 
soallmiénfio do Aicmanta.
/ De Lo n ilre s '
^tepevoBlsananaí^
i
pBrable la áéuiíe fiel 26
dé bombas, proToeafidó numecól 
ploaioaoi •  iiaejidios, ' ' 
T áb ida ' beÉibardearea #1 íij 
mo do Ffaaofori, «óbri él bufo m ,- 
oaoj CB^o «oAoiada#




íii. .:í' ^ Viernes
.^«wWmonUrso í^liudiea-
ja»nwg*ff î ¿5esi!*«iíi, ' '
\V . ' OiioBal
&t la
fê Al •»* fi® Se'fitm» isÉ trop«8 »?*«%?»•
«•jírcen v i g i l i a  p i^ ím  coaÍM 
^eafidloa Ja ikaa g«^97al
k
r^nvmigo, lleg s
I; éiíamigo eff«dó t®Qaa resialeada 
if*; Pí4,8®» %ív?io, „«ü. B ik. y ParsiJíneg 
[agís la  oHiSa nois'ts (S«J SoiziMe,
 ̂ ijíiras kopas-ea.spoteaüea á» Cur^ 
H |̂íaT5eaoHrt, fisapuéí a« tairifaía Sai 
ff av&azáado en dir«ed^a ^  Manrafe 
«¡aS¡re Bípanma y «ISoa^pa. 
rnealrot afeaqae* dastim!a&a[A h©y, 
jSdgifiattao «a lô .cfl !o« fraatea da 
iseUes, daaî G «i adTniswdo - opnaó 
üMlstendA, peso Iné gracSuŝ îsisn- 
«arcado por laa ¡ Sizcpaa isgUasse, ha- 
Sadoaa ahora oa miaBtso podafi I
J jOH btUaiBoa se afazioítsa ©ambo, Sa- |  
Ifraiáp b»oS».VjrR»GOBífii y jaffd©9§« do |
l̂ülalaelea CroiseSies, dsspaés d® rada 
;hi qna dscd todo «1 dis. f
Loa Ofta&díansaa îeohaxaroa afíaaz*  ̂
> e a i0,*S eaeasigo «n vsd«» lo®«lis1ftd«a ! 
Üaestemeate dofaaidvaa j  «om Isapor* |  
ftaatai aUUmaa do trUah^raa, gpodo-  ̂
aindeaa da loa puahlsn á» B^fy, Noko  ̂
DshieyPoloa. '  ̂ j
* , Hielmaa vbaaltaniaa pHsioaasoa. I 
Aldorta di Loaoo avaazitMoa asaa^ I 
ras lÍAtai ^
;BÍ día; 27, na««Sro@-aviadores m mes-1 
carón acj¡j(yo8 OH e! carapo de a I 
)sar do! m̂ S litssipo aiacaroo aonsísa- |
' é̂fiia a las tropas y  iráesportes^oaa- |
JOS, haciendo impórfantéa ohaorva
•̂8* '■j:' '■■■■'■ . ' ’
_ QQfflhatoa «éman dettihaíaoa sná
^^T|o»ta, oiróa daoe ei^oron $ik go
Lof comUioniidQf fiierop^ 
ddi en U eataioldn per loa f«l 
guardie civil. , ' '
, El gobernador les aec£b|d lniiediafa< 
Éiente. '̂ ‘V'
: Daranie Ia entrivlata eonferéiició el 
gobernador, tél^fóoieaménte, dbn el
alcalde de Pi
su
Ei señor Qonzálsz Roihvvos 
tó a los eoMlsionidos que los a 
habiin sido motívadoa por la sgi 
a lagaasd iadm  
Li comiiióá suil^eídló entoh 
eatrovista, regresando a Badaid 
E x ü i t a o i é n  
Barcelo88.~La nulicia que 
tobre la tnuerte de doS heridoS!; 
Hospital de Barcelpua, excHd  ̂' 
ios ánimos.
Barcelona.—La huelga ha sidq&hoy 
total, no abundando ios ineidenm
Loa pepiódicos
mentasios, fueron denunciados <1 
cha», «El RAdicaí», «SoÚdiuldnd 
ra», «La Aurora» y otros pech 
rádÍGAlef.̂ ''. ' ;■/■ .'1;:' ■
Loa 'pánádapos 
BArceioiia.— ei pitin celebrado 
hoy por ios harineros, ratificaron, éstos 
ei acuerdo de ir a la hueiga genéral. 
Rayoa y fpueaoa 
Barcéloñá. — Ha déscaírgado for-
i í l  J  íai^biéa eb t̂iróoií do» globo» |  ntuoicara esos deseos al Oobíerno.
Lo» reunidos protestaron del aouer- idéázéihb» veinte y dos tenelüdfi»
«S. ' ' ' ■ ■
ÍiÍQ«po tórmoaioio Impidid los 
i  durento lê »bíéha.
\ 'v . ; ; p ^ a 9 n r a  ■ :
., Benuldn
Mtlin ha t«»ldo legar: ua«' Jré'n- 
d r io» royén-




JO de 1«« núey«»'iirmsr,, GohfíHon-
.l^.yictorí».' \  ' ^
i^oletlvii. tiene Oflgen. en In ex- 
I^A del Oomliá de InyenolonQ», 
tres etc», de yid«i ha. fxsmi- 
láfl <á* 4*00© invento».
'^o.ndamáí cosfepuida ía Oomi- 
H«éiendii d® que lórfflaa porte
pMes^antes.de.lo» oaAlro.msyor 
' ‘'’1^tO»;;áír'!p^áito, y ftlguaa» de 
irélfvantá»..p6^ Ofo.
iL\fle líifiiía..,-
í-'; Feria da ferias
mité RegioBsl' de la Orsz 
émeia ha loii zade pos toda Toíi- |  
|ÍAm%mienfo «I pa¿b|0,aaUG!An> f 
‘̂ SÉieri'a —una o»pecl« do Issla I 
|Í?a.;fn.' de 'ajflt» ■ pidfeado' la r 
f e  ;para qu»' fenio I
iffle- ' I
é ser eficaz pr'o- |  
á^ir al ppobÍO:de j  
Xpafi» oocíjEiado |
ebn I
ÉSji^vdiqu» A la propo« I 
''■̂ '*"en líalí», (espaeiaS- |  
pHisionerci» i
í
l»,«legio do lerios» i
. ... , :i|of,:k,oíoeue«|e psl^^^ I
ttdbií^oi^ BoSadi, han' od« |  
im ^||Éeh|d; los' ádiMule» y-Ja» I
*lía. I
l^hiftt'prpmeSido sa o |
y^ bsncarla  |
^llanca ítaHRpa''''¿S 9c©Wta»';ooa I
ar»adéJ^'''«(í«^riía^^ |
dado sa Nt\v Voílc ana nueva 3
e Ja  •-atlaHan Diasoimt |
Co^p&y » . que- se propone |  
la r  la» rekoíone» do negodoi I 
lrrJi)lE«taaoiU<ide». |  
yo JastUoto abrirá, cnanto^ 
ofícinas en el número §99 de I
m
furias y los fnfanfes estuvieron en sí 
Hipódromo, viiitando las cuadra» ddn' 
de estás ios cibailos del
lnvitaioióii,
S&n Sebastián. — Una comisión dé 
Oñate ha ísvltado a la reina doña Cris* 
íica para inaugurar ei próximo Con- 
grisíSo de Sistudios vaiccs.
Ppatsrstfi
Záragoz*.—Se ha telegrafiado a Ván- 
to^a protestando de la forma en que »% 
coastiíuyery ét Sindiealo para el abas- 
íecimiento de harina, dol que forman 
parte solo toa harlnercis.
Otero de Gu«pdo
Zsragüzj.—Les suscripción abierta 
para reconstruir el pueblo llamado |
Otero da Guardo, que íué redente* j 
mente destruido por el temporal, al 
c&fiza y¡a la suma de 75.008 pesetas.
I Lm jornada rogia ««
í Santsnder.—Él r«y pntsó en automó^' ^
 ̂ vü por ifi población, en las primeras 
I horas de la msfisina.
I Rouniólt inaportaeite
I Sinfendfir.—A me Jo día »e edebró
¡ en el Ayuctamieesto una importante 
I reunión, presidida por el alcalde provi-
I sioaal, a la que asistierdn los represen- 
I: nteS parlamentarios dé le provine!»;
I Se trató dé las medidas que se adop- 
I tarán para hacer frente a! pavoroso i  
I problema que ha de presentarse elpró- í |
I ximo invierno a las ciases proletarias. $
I Ei alcalde expuso !a necesidad de f
I recabar el apoyo del Qbbierio. |  nnaaoie tormenta, cayendo úna chispa 
r  Se nombró una comi$>ión que ál te r-1  Eléctrica en la iglesia de San Andrés y 
I minar el acto se dirigió al Gobierno |  varios despsifeetoy.
I civil para psdir al gobernador qué co- i  Bln Badaiona cayó una íusete greei-
Los Garifos dal ltflepG«dío
Bireslona.—Désda Badalona llega­
ron a las cinco de la mañana los carros 
de ios Mercados, que veniañ custodia­
dos pór la guardia civil..
SHás fuei'zás
Barcéidna. ^  Anoch» se caviaron 
nuevas fuerza» de la guardia civil é 
Badalona.
GQns®nfftp¡Gs
Barcelona. — Está siendo muy f e  
m@nt&da la agresión de anoche eodfra 
vatios ofieiaiss dé la guardia civil
Lo8h®rlilGg
Barcelona —Hoy se agravaron dos 
heridos, temiéndose que uno de ellos 
fallezca, por habérsele presentado la 
peritonitis.
Acto do eompAñcpicsiso
Oviedo.—En ana fábrica de Figure- 
do se han declarado en huelga 158 
obreros; como protesta por el correcti­
vo impuesto a un compsfiezer, que fal­
tó ai director de !a fábries. ?
A la salida da un uiilin
Huelva.—A.U lalidcde un u íUr Iz-: 
quierdista celebrado en Valverde deli 
Oamino, donde pronunciaron discursosV 
B&rriobcfo y otros, hubo una pequeña 
alteración dsi orden.
Afortunadamente pudo ser restable­
cida la tranquilidad, sin oonsecnenoia»;
Aocidiintc fmarltímo
PoKíovedre. — £n  Cambados una J
SlhMttnMtt aSaaat.aa^aSs.ji .̂.. I  Isncha ®hocó coo Un balsndro, volcaa-UUP8PCC d M p e d s d o C  i  do aquén».
** .1 Perecieron ahogado» un hombre, ;
tOridad^de Marina han despedido a |  dos muferts y un niño.
obféíoi de la zona mili- § Tres persogas que ¡bin también en >
p t e r n í r t  f - . ,  , . . I  í» iMCl'i.logíaroa telvawe.E! alcaide piuló al ministro de Ma- |
tina que «mpléa a dichos obreros I 
en las obras navaíés.  ̂  ̂  ̂ |
En la zona indu«irl«l dé los arsénale» I 
también eeessea el trábalo. f
Ei tHg®'' ,■; " , |
Zar»gozs,-Continúa el conflicto oca-1
mi-,compañía marchó ditsci.» manto al 
nisterio de la guerra.
Poco después, el sefi^r Bato dlrigió- 
Sd a la Presidencia^ y no encontrando 
sn ella a Maura, encaminóse al domici­
lio de don Antonio, celebrando con él 
extensa ecnferencia.
Dm prGSupuaatos
Un periodista preguntó al subsecre­
tario de Hacienda acercada ¡os datos 
dei nuevo presupuesto, poro el citado 
funcionario se reservó hablar de cifras, 
manlfeetando que so ultiman las iineas 
generales, faltando úaicamente acoplar 
psqiiefias cantidadas respectivas n ser- 
vieios especiales.
Aseguró que el presupuesto está in­
tegrado por importantes mejoras en
elEstoaaos firmemente convencidos de Ei general Miranda celebró con 
que al gobierno está y estará a la altura prisidcnto una eonfsrenoia extoasn. 
de las^circanstancias. y que cada uno AI salir se negó i  hacer m&nif«»to 
ds los ministros sabrá anteponer el pa- dones de ninguna ciase a los periodii- 
triotismo a todo érden de considera- " 
cioéps., ,  ̂ '
Loa intereses de losla patria ion
únicos que deben ser atendidos.
A la patria se puede servir lo mismo 
cediendo, cuando sea justo ceder, que 
resistiéndose,"cuando lo  hacer cato 
puede ser perjudicial para el interés 
presente o venidero de la nación.
«La Epoca» dice que seria iaútil pre­
tender ocultar la curiosidad pública 
que ha despertado la próxima reuaión 
de los ministros.
Sin embargo—añade el órgano de 
lea Gonstrvadorea—una cosa es la cu-
E y p o o i a o i é n
En los circuios políticos aumentó ea-
Barcelona.—Toda la prensa eoSenta i  respecto al
|eiécg!(»ment«loMucnot. . |  Coiiaio de «taUíro,.





do dél Ayuntamienfio dfi Castro ürdia-1 
les, pidiendo que dicho Municipio se .1 
agregué 1 ia piovincia de Víasaya.
Una mGHG8
 ̂ Zar»gózá.—Sé ha soSuCionado la 




fiaaaolera» o  ̂ dé Jaraba que entra un minero llamado 
** 5®í pilacipal I Aniceto y un gaardia civil Qeuriió'Ono- 
[éiirvde paSfecéionae el dasarrollo y ai |  loeo iacidento. aiAsiK̂A ac»r«i«iiiaA « i _jpso iacideeté, siendo agredido el guar­
dia por  ̂Aniceto, quejé Infirió una he- 
ridr en la «ara. > ’
El guardia civil zepeMó la Agresión, 
dáñelo a! minero un cúlatazo en ía ca- 
bez», qúe le produjo grave herida.'
El h»Cho Sé comanieó énaegüida a las 
aníorídedss.
A l b a
Santander.—Ds Neja cemunicaa que 
ei ministro de instmeelón públfe», se­
ñor Alba, ha llegado «!n novedad.
Su hijo marchó a Molied®, donde 
veranea su abuela.
\  Ü irg G ilv a
Bsrcelena.—Ei gobernador ha negi- 
do ei permiso que se ¡e habla pedido 
pera enterrar yn Badalona los oadáve- 
yes dé la» vícümaa de lo» sucosoa qua 
ceelbieroh sepuitura en Baecelfe.
ü i l i n
Barceloia.—Los ilementos radicales 
han ceiebrádo un mitin para protestar 
délos luceso».
Contra ésta debamos reanimarnos 
todos.
Para un pueblo !a eafermadad 
grave ea la hípertesia; la fueiza 
necesaria es la serenidad; el Ideal 
alte, el enmpiimiénto déi deber.
Debemoa dejar a los minietroi 
deliberen, depositando en ellos nuestra 
confianza.
Eapañoi«s soa ellos y españoles so • 
moa nosotros. Si la» cpsas cambian, de- 
bén verse y apreciarse, mirando a los 
interasei da la patria.
BesadG a BHadrid
Esta tarde se hsn recibido noticias 
de Pontevedra, diciendo que ha salido 




Hoy ha oelebrado una reunión ié Co­
misión encargada de adiptar la ley de 
funcionarios.
Leyóse ci reglaménlo redáCtadd,ácor- 
dándose enviarlo alGobisrno para que 
io eximine en Consejo.
Según parece qne ios ministros se 
propensa que las mejoras de los suél- 
dé» comiéncén a disírutarlaa los em- 
pieados én seguida.
r- Las .fppui^táa.
Ei gobernador de Muida , comoaiea 
que uaa fora&idsble tormenta ha des­
truido las cosechas en los pueblos de 
La Robla y Bejar.
Canfllcla evitado
o  ̂ j  j  . . . .  w Ei gobernador de SévUla he dirigido 
Rosado abundaba también en esto |  al miaisteo un telegrama anuncláudole
haber desaparecido
Maura
El señor Maura so salló en toda la 
mañana de su domicilio, al que acudió 
elaubscerétario, para despachar..
Parece qúé tiene Citados a algunos 
ministros.
Irilarinidad
Con motivo de la enfermedad de Al­
ba, 88 ha encargado Interinamente de 
los asuntos dei ministerio, el subsecre­
tario.
En él entretante, ei Director de pri­
mera enseñanza deiempefiará la subse- 
tacia.
Alba
.Los médico» han aconsejado a Alba 
reposo ábséluto durante algunos días, 
pasados los cuales podrá eneargsrss 
nuevamente del ministerio.
Nopa»aliilad
El gobernador de Burgos comunica 
qué la xorraalldad ei completa.
Todos los. comtrcios ptrmatzceen 
abiertos.
Cóiaoojo
Anque en la Preiideneia nos manl- 
festaroii esta mañana que sé ignoraba 
eldiay la hora en que se oeíebraría 
Consejo, júzgase seguro que lós minif- 
tros se reunirán mañana a primera 
hora.
0
irle de! Oonsejo de A 'lml- 
irsonafMade» dé Ja» mái 
lasFmísazsB y eé el Oe- 
otra», el »«flor Hemphlll 
3dé la «Gtuaraaty Trust Go» 
rÜ, de Ja aoî isoida casa 
?rtoclóa dé New ifo rk
m 0 M 0 M w
mnfalaa ‘T'.i ‘
ín.—Se ha celebrado la 
Jdes de la provincia, 
éaoión de un Centro
V̂'
P GGIB éxito
éxito Re ceiebra- 
dafinitiva» idel vapor 
tonaíadaf, que ha |  
énJosvnstilieroé de Ñor* |
léroa . toe ; autoridades y 
 ̂ ÍC4.
**\tíBn Iare«níóii caísbrada
fabde^ntes;é|for¿eoé Jo t 
^ilegó a Un acuerdo par<̂  
^^delpati.. ’
l^ foo iB oo . . ;
l iin  it^gadó varios or- 
||i^::|emarán;'parto en é^.eoücur- 
'l^u® se'célfébtorá e! dfi de
l o  Í O t í l I f e ; ' ; 
láé*—Lá reiné deflfa Cri«- 
ñada dé to duqúefedé á is  
en Fuentertobto, réitériii^ 
al ;iaféúte don Férnan^ 
l^alaVér». ■'
é l H I í i é d r a n i o
principé ¿ti
eionado por to escasez dé .trigo.
I lnGendloi*lo
I iiragoza.—La gaerdíá civil ha dote - 
I nido a un individuo considerado autor 
 ̂ dei Inesndio que no hace mucho des- 
I tfuyó X el monto Yalcarcél, propísdai 
I del Estado.
I Siguen las ppseanoione»
I B tetoaa. -  H*y «e atfÓpSíron tu  
! mismas precauciones que ayer, no ocu- 
3 rrienSo nada extraordinario.
I Sesión sxlpnopilinapia
I  Barcelona—Ei Ayuntomiento de Ba- 
I daienu celebre sesión extraordinaria, a 
I las di«z de la noche.
I En ios alredidores ^é to Casa muni- 
I cipal hibto numerosos grupos. <
I  Se leyó un de to Asoetodón de 
I Féderaciones obreras, pidiendo que 
> ei A^runtomiento iatorvengá para qua 
se higa {bSfticto,previa aclaración de to- 
i do io ocurrido.
I| Por unanimidad £:e aprobó una mo- 
I dón firmada por cohecjale» pertene- 
I cientos a todas tos fracciones politioa», 
I protestando át que to fuerza armada 
 ̂ disparas», sin darlos obligados toque»
‘ de atención.
En dicho escrito se^pide castigo para 
los euipábiés de los sucesos, y qua 
mtoníras se sotora lo ocurrido, se tras­
lade a los étttorei de ios sucesos, para 
calmar la éjsdtacióx reinanté. 
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creencia, estimfnde que aun siendo 
Importantes tos razones que impusie- 
can Ja oonvocalorto, no hay motivo 
pfira que m produzcan liarmaa de nin- 
guns ctose,ya que en estes momea tes 
la opinión muéetrzse unánima en qne 
de^é permanecer ai todo del Gobierno, 
a lm de qne éste tenga Ja autoridad 
soficienté para resolver tedas las eués- 
 ̂ ticnsi. ' '  , , ' r.;'. '
Socorros"
La Glaceta publloa una real orden 
dei mintoteJo de Fomento distribu­
yendo el Cíédito para socorro de las 
pmVinciig pamsiñeadas pbz tos tor­
mentas rédente» y para reparación de 
carreteras.
Las provinotos damnifísadas son: 
Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Cuen­
ca, León, Lérida, Murcia, Paleneia, Sa- 
J  lamanca, Vailadoüd y Zamora,
Elsxuosr
£1 Comité ejecutivo de 1a Asamblea 
° nacional para el abistecimiento del 
.i, azocar ha solicitado del Comisario de 
3 Abastecimientos que se tase el precio 
de dicho producto en una peseta y diez 
J  céaUiao» e! kilo, sobre Vagón, esti­
mando que este tipo es altoments re- 
|;i»unerador.
Hace constar dicho Comité que la 
^protección dispensada a la toduatria 
_  znearera en un periodo de ocho años, 
20'^v^kcéflza la suma de 400 miUoaes de pe- 
~  .■toetft».
N El Oonssfs do mañana
El Cpfej,o dé mihifitros anunciado 
para mañana será una contléusción de 
los qne se ceíebrairon anteriorníeate en 
Madrid y San Sebastián.
Los mfniatros coinciden en afirmar 
que mantendrán enérgicamente una qp- 
titiíd que ee manikitará en un periodo 
de daüberacioaes deeprovlstas df Inte­
rés partidista, teniendo tan solo pre­
sente el interés nacional.
El if; acto dél drama
Espérase qué el Qobierio será ma- 
ñena más explícito que de costumbre 
en to sota oficiosa que le facilite sebfe 
los ééneraóé f e  Cóúsejo.
Upá p^lónaiidad décíá esta tarde 
qué I|t reü|iÓn de mañana vendrá a ser 
^^a^eléeto Jornada del drahia cuyo piji- 
I ieper acto Iué él Consejo oelebrado en 
Midficl y el sfgundo él da San Sebas-
■ÍN'
En el segundo exprés ilegaron los 
señóles Dato, Romanoiiea y Garda 
Prieto.
Eitrén vino con cuarenta y claco 
minutos de retraso.
Esperaban en los andenes, el subaa- 
cratario de Qobemación y algunos 
amigos.
^No habré cuarto acto—oonteaté a 
f e  jpregunía que »e, le hizo—porqué 
C|i41iémpie sobran.
más que puede haber será un epi-
Artiouloo
Cúal orientación autorizada que po­
drá servir oomo dalo esencial acerca 
dé to Iranscendencfa délos momento» 
écipélee, puedan tomarse Ips jaíclos de 
y dé <EÍ Diario Üélveriai;. . .. . Los ministros hicferÓtX el Vto|« muy * un ^e.i uiann i mivAnaimdc! te c ó s a t e  t ó  gobeniídot Clvu da |  «oteíto*. pnea no pudlaro» eonneguír |  oHcIbso. r e a p . c ü w S
te pfoviaote, M SEtendió f  f tó * -1  ma bardas, y tnyieroa que acomodar- I  lolt»ñor«a Dato y conde d . 
mente coa la gsfrdía civil, prcíclfldian-1,.eauaeoeha da primer.; Ctau, ste i r a  r suuu« u . «qm.no
, do dd eicsids dü B^ddona.
 ̂ Si los hechos quedaran impunes, d i-1 
mitirá^el Ayu$^ynito.%to en pienó. ; |
¡ La Corpomcióp acordó también am-{ 
f iparai^y socorrer a Jas lamIUsa bf ., .tos .1 
i vtodiiéay asociarse aídito^=4a.;a|úé^J
\  Segnlditoséfito,»» levantóla. Beslóa^l
/Áoeioinnoodo C
BifceíoSSrT^. Ha llegado una coml<f 
 ̂ sióu dei Biuiiícrp!o\^.,%^8loa*» pre,8lw |  
M ida per e l a l c t e ,  p¿;^ ,eatíégar tol|. 
gobernador civil !o« acuerSo»'
udieran tom i^en toda ía noche, i  nDlsib Uaiversel» afirma que. no 
DichoscoBséjeros sé m o lfeb n r® 'i la supuesta separación délos
servadifiimq», creyendo Qmfe«dtota- i  fe isb o ií éstos se hallan en Contefo 
eelebraíto CoBéejéy a juzgar |  pormanente, desde ‘menté se
por tos órdéneé Jécib|da| para ai viaje.
Maura: lésiiuQ fe; de quê  ̂ le 
Comuidca jasada, no recibfejiampo 
las orden pato emprender íá marcha, y 
ea su virtud viósa obligado a aplazar 
la salida hasta hoy.
Desde to estación marc harón loüi mf- 
niitrof » sus ré|peCiiyoa domicilios^
hace dUs, estando.
vigilados ios interéses na
v ^  oedii podrá ocuitarse—añade—to 
trauacendeacto de los momentor actua-







toSrPfe ios hsehoa, como se presen* 
tofl, jaiton pira comprander que ha 
feadó  el momento de fas decisiones 
stofe- .




I n o a e o  el temor de una 
I huelga de empleados de tranvía».
La Oompafiia y los obreros fian acep­
tado tos bases de arreglo propuestas 
por 1a autoridad gubernativa.
L o m o d r a g o d o ,
o n  Q o b o r n o c ió i i
Esta madrugada fueron recibidos 
i  loé periodistas en el ministerio de la 
i  Gob ernación,por el señor Rotado, 
p Manifestó el Bubsecrotado que el 
I  Consejo de ministros aiunetodo para 
I mrfian», comenzato a tos cinco de to 
tarde, cgn objeto de que el señor Gon- 
f zález Besada pueda descaBsar de tu 
n viaje.
i  Agregó que el Sábado y el Domlogo 
1 continuacán lae reunionéa da ios minis- 
, tros, que se ocuparán de cuestiones 
/ económicas.
Diio también el señor Rosado que 
es muy probable que a alguao de estos 
Opns»jos pueda asistir el señor Alba, 
que se encuentra muy mejorado de su 
lesión.
Mialfestó, además, que tos noticias 
que se reciben de Birceiona y de Lugo 
son tranquilizadoras.
En to segunda dé las capitales cita­
das se advirtió gran efetoescencia en­
tre los obreros, a causa dé una créenda 
equivocada, pero el gobernador habló 
sagnidameate con aquéllos, y to cues- 
tióft quedó resuelta.
G r a v o d a d  d e  lo o  
I m o ím e ii to e  a o t u x l e s
Durante toda la noche han seguido 
la» cábalas y eomentsrlos acerca del 
Consejo de miatotros que se celebrará 
rnsfiana.
Uuáaimemerito se reconoce Ja impsr- 
tandft dei Consejo, por coincidir todoe 
en que to situación polUca (xledor es 
muy grave.
¿ G ioo  G a m b é  i
' Lss Visita» de ios mtohttos al señor 
Manra comeszaroh ̂ desp^éi de les 5 
de to tarde. ®
El primero en llegar íué Cambó, que 
permaieoiá cerca de una hora en el 
domicilió deí presidtúté.  ̂ >
A la salida se záostró reservado. 
Contestando a los reporterS,dtjo q^e 
hibton ttotado de asuhlo» da actúan, 
dad, comunicándole ei stfior M^ura 
que mafiesa por 1a tarde ce cetobrsria 
CoBiejo en to Presidencia.
También le dijo el presidente que i 
desde ei Lunee se celebrará una lerie  ̂
deCoasrjoi para tratar délos presu- v 
pusilos. ^
A estos Oonsrjos es probable qua 
asiita Alba, pues las médicos le han au- " 
torizado para que se traslade a Madrid 
dentro de 2 o 3 dia».
Creía Cambó que tolss reunionee 
terminarán ante» dei 6, por que en eia 
fecha tiene él que ir. a Mturlaa coa 
ios reyes.
Los periodistas interrogaron al mi­
nistro acerca de isa noticias dei exte­
rior.
Cambó rcpllcóque nada pédto déclr.  ̂
Le hablaron del decreto del Gobier-  ̂
lio fraheéí̂  ̂ "cóhtidéráiric  ̂ ehéaifgoi; 
ios barqGs neutraiea que niveguen con / 
salvoconducto de un país cnutrarló, y 
Cambó dijo que no tonto ninguna ao- 
ticla del asunto.
Creía qué el Gobierno nada sabe i ú a 
oficlaímenle..  ̂ 4
. iÉ ip s fn f la
Poco délPúé* *«íir el señor Cnm-
tis.
Gato y Romanones
Los últimos en ll^gdc at domlcnio 
del presidente del Consejo fueron Iqs 
ministros de Gracia y Jaillcto y Es- 
tsdo.
Llegó primero Rom^nones y luego 
Dato, pero ambos cel&cidtoron m  la 
entrevisto con Maura, que íué muy ex­
tensa. ^
AI terminar se mostraran muy re­
servados.
Sólo Romanoacs confirmó Im miunl- 
festadones que hiciera peco en 
su domicilio.
Dijo que uno de los asus t̂os que tra­
tará el Consejo de mañ îna será to cues­
tión de la previa censuR d« la Pronia.
Orela que no puede ssguk ejerdén- 
dote como actualmente.
O se suprimirá ó habrá que organi­
zaría de otna manera.
AplozoRBiioaito
Lo» minisko» no m  mostrabítá ex­
trañados del apiszamiento dei Costeejo.
Dijeron que awaqne hoy hubiera He- 
gado Goazález Be»ad», era necesario 
que Maura tuviera conferencias con 
todos ios ministros, para un cambio in­
dividual de impresione», antes del Con­
sejo.
Ro hubo Gosasojo
Con motivo de 1a ¡togada a Madrid 
de Maura y casi todos los ministros, 
to poiftfoa ha adquirido mucha anima­
ción; pero se advierie gran desoriento- 
Ción, debida a la imposibilidad en que 
se halla 1a prensa de publicar uotlctoa 
ni comentarios, a causa do 1» previa 
censura.
A pesar de esa desottontadón, como 
ios raciestos hecho» que han motivado 
estas reuniones son de sobra conoc¡7 
dos por la opinión, no obatonts su fslté 
de pubiiíidad, ae juzgaba hoy que los 
momento» actuales son ds gran Interés 
para la política éxíeríor de España.
Descontando ei retrasó de Besada, se 
supuso que ios minlstroi cslebrarfan 
algún OonsejiUo.
Pero no ha lido ad. Solo hubo con­
ferencias aisladas de Maura y los mi- 
niitros, para poneries al cordenfo de 
la situación.
onnsupa »  el Qobiepno
El Coegresa estoba esta fisrds muy 
animado, ooaaefiiáadose lo» supu^itoa 
acontoólmientos que ha motivado to 
reunión de los minfitros.
También le comentaba) to íormacó- 
mo viene ejerciéndose la ceniura, cada 
vez más rigurosa, cuando rrecisameaite 
no hace mucho qua el Qobtormo »e la­
mentaba de 1a falta de opinión.
Si por esa falto de opinión hallaba 
dificultades el Gobierno, este régimen 
actual del silencio ¡e reaterá una fuerza 
muy necesaria en las actuaíes circuns­
tancias.
Desde luego, ese sileado puede !a- 
flair en que alguno» mintotros síeu- 
tan dudes y vacilen acerca de ío» pro­
cedimientos que deben seguirse para 
defender lo» intereses del país.
r o s t o  s
E n  L in é ^ o o
Se celebra to fiégunda corrida de fe- 
rto,eon un entuaiaemo grande y mr he­
no completo.
Actúan de matadores Rafael Gallo, 
que se despide en esta corrida del pu­
blico de Linares, Carro Vázquez y For­
tuna, lidiándose bichos d® Carvsjal.
Al hacer el paeao im eu^dídi tos,esta­
lla una ovsción gi â^do ea honor de 
Bsfsei, qu® después de Cr̂ mî tor ®l ca­
potillo de seda por el de brega, nos 
enseña la calva, saliendo a saludar des­
de los medios.
hó,
dé a iib F ^ * " Maura el mjniitfq
^  . Piimero
El QaHo le sale al psso, ssiudándoJo 
co» varios lance» a to verónica, múy 
bofiitOK, y remata cosa una ñdgrsRa, 
(Muchas pafrass),
El Q»!íO se prov&® de f  mu-
léta y deepnéa dísá Iríndls d̂a rigor éa 
dirigió hacia el eneaaigo, édvlítsénd^sa 
ea el púbJeo una esr^eetsdón gt-ande.
Reisél so 1a defrauda en les prime­
ros «omentos,
__ Da pases muy hmiim, coa
•alta torera, y estando stompr^ CeíCS’ 
del toro. El público aplaudía y corea al 
Calvo, que elgue valieníe y asHsto,
Pero de pronto el d« Osívea se des­
confia, oomiéaza a das muletozos pór 
1a cara, pincha unas ciiantas • vocee, 




Vázquez lo recibo con mmñ vcróolcas 
que nó pasan de to categoría á& regu­
lares.
Curro no se asusto por las condicio­
nes del coraúpéto, al qu« muletea des­
de cerca, muy vaüsnl» wkmpra, que es 
cnanto so i« podía pedir ai mafifidor.
Al de Alesfá lo aplaude tos ¿««fe en 
varia» ocasiones.
Cuando el bicho se pone a tiro, Váz­
quez se va tras to «espá» y mete un 
volapié és tos agojas, que tumba pata» 
arriba ai aDinsaf.
(Oran ovación, oreje y vuelta 
ruedo).
 ̂ „  , Tercero
I Fortuna da vartos verónicas cea este­
lo de buen torero y oye palmas.
Diego hace con la muleta una faena 
magnifica, dando pases de toda» mar­
ca», luperiormento ejecutados (21 bil­
baíno oye palmas y olé» @a abundan- 
Cto).
 ̂ lutercalaMfzqufarán visdoi de roiáif- 
Itos,muy ceñidos y us(^ puees syitdií^ 
dos por bajo precioso».
Para final arreéf; media estocada eá 
todo lo alto, caysndo el bicho sin ñeco* 
sidid dé loe auxiíos del cachetero.
91
X» y. 4 .:/fe
i. v' ..¿'■¿í'-rt
rj
i r n t í m u íS?ü̂ '
(0 í» «  o v id 6 » , o?€)a y va^ tfr t i
CMrtO
S s Sífima a  los da au^a cinco vece?, 
dcríibáRásiO» á 08 y  aa isfid o  do* pcn-
'€05#. • . jt -
Ei Calvo bíinda al ganadéití señor
A a d ra d í y »e dirige h iela
...... '•
t O aasite fl cíbli ello l»*6 siláhaB'^ít d#, vuítfao» sn itá í»  í  ef'f*=**®e*“ l«*‘*tuAhttíúr' Ihf?«««.___  ., . t 'de v u ls tre í  ccíiteíítbJdtí#*.muwlorn y heridos ̂
Nucv»Yoík.~OcniiSi:BÍcaB de Noga-
fcratódi
i Roí i«chi> ca««^
vivo tlfOtooHpoii;;BB|im^ d«. iptjAeaa^í; ]
re«ült#ada h « ii|o  %
Botoifce# deudieron ctfoá 
to r*  aoií^nlafido ®» gf.BPP .
zofefiCAnos, erapefiásKtose un yioienio
com bate,díi qne re«ult«|oa vatio» * « 4  ¡ 
rk in o ó  Bsnerlo» y otros muchos herí- i
*^°Los meilc&»oa tuvleroR tóá» d rc ie d  
sm ertos y u to*  doscientos hétSdos, le -  
gÚQ noticia* Ijdedlgat».
éa íre  ui»a ssp6CUc1Í5jí m ál grBddÍE  ̂aún 
GU8 ia de su primer toro. _
Y efíctivam aite, e l  de G etv^, Co- 
mUfz% » sacudirle nS toro las ihoseis
qm  ienlá én hódeó, dé táf Moa;
co! fl'ádo y co« unsa gfftaaí n'írfcioie»
ée quitáíMiiO cU d i’aúté.
P*f& eíio mtfú véíias vccSS t  «aatitr»
pifichíéíido sbm pse ©n la taib-a ié t  cftfe-
i\Or eritré un gííterió enormé. _
Rííaei, pá lio , d¿SíCó¡ispue»to, rodea­
do de í@* p«os5sí5 iffitsEita él d e s c o l l ó  ^ ------
vftrks YáCss y l'ígs; un ávíso príSioen"
c{íf̂ «
Eoifosc'iss íte útdáé s  ©'«irse 
v-̂  y dá m  %ihhzd m  el Céciro. (ür&n
tVî cá"¿dá'i0) ,
41 £ñ teri^sKS diíSCabsHtsuO y l*
'mme^ y la ísrdíguscióQ dmati «#» rito*
"  Q iiíito
VázquíZ la bn.ccs pOí -n M cm , ala
mun ni giosla. , , ,
Cssro confiado y con iitc-
Ifgíwda, h*cl2ado m  conjunto una |a«- 
nft muy surque no entuslá»-
D m íSk í* »íiz« tin voi8S»ié 
sHo J' tC ib J  ácieíibeUacdc. {MtfehM
p4jmaf')'
Si'xto
Foíííma m tplmáiáQ íii toíáiaj pot 
varónífiss d#siao un
pas? ti® Isuíüws SiJpworee d« v^ras.
it'- V '■»
^ 4v
- da ̂ costura» • .
:R!
é :
S IH G É R  a  TOM ft :/.?
Ó E P O R 7 É S
E x f té r e ió e  o S c to -n s e í i i rh i te
Boii Tósé O ircll Otrefe, eñ su méío 
Indiin con side, llevando de piaijéroá' 1  ̂
don Rogelio López Moreno y su distin-  ̂
í^ id i eápos»; don Lucido Rmier, en m  |  
Triamuh y de pasaLer.o so distinguida es*
pos»; don Carlos Pérez  ̂ ’ --------
nilmente formulsra contra el sq?nttu:
D i s p a i r o  y
con su
Gerónimo Caballero Alvarezy jose
h * . , , 5s « w * * * - «  p s s K i s r s f - . »  -  «  - ,
a % i ' g , f e í ■ s t í  w '  s K t ó
tS ís r K S S T s ;^  ’” “ 1lo Málaga, cuya entdad tiene s i^ p a n d ^  faesle escándaro, al caesttona^^p . 
oficialmente las excursiones, por la calor, motilaos, esgrimiendopondiente pisto a, que drspatkrott, COR ̂
sensible acierto, qne se c*osaron ffiutna 
mente lesionas q^e ^ni-aron antes délos
“ ' S S n u U e n í o
oche d^ l ^ t í n /  a ^ n  *1 iniéntftr separai ,s lo*
oficial ente.........
efectuaron el pasadó E ^ éSHÍ^ gná istear- 
0óna l eerés&o y pialofesco puebío de
^”u s  once pí^^timameníé
¿rribamós ti pbhíó iñaictao, marenaMO c»  ¡ci«v»w >
gapiW«meitte ^visitar el b»lne«io <|nfeeií wqdWcS. s p s j o n c t o ^
cafar  
' " 4 t o 4 e l  j u i c l o A ^ i ^  fijcjl
s?  xci t5 iíp\s?iOf 8  fu .  ̂ gjtgnidamente a y‘S‘***̂ r ^
SI hPiCa una fsfens viitoaa | s4nsl!á8 playás hay establecido. _
m 4  br.BÍco», *5 p ü M - ‘‘o e s p i»  de b ^ d j e  WtíSltdo p< . 
co spisudR eíScfeíS'A&QO. •
Ai remitir afganos páSfS Mázqoia- 
fáñ cogé loa pbojsea al toro y hac» n* 
ÍÍ£«$RSi, rcpií'ésdfíse los splauaos.
Entrs a mater, dej» m«dl« en todo 10 
shio y íerasiñn dcscsbsliacdo ni segun­
dó ÍRifcttnto- 
(pAifiseO’
ü i f  i ú i mO B  Ú i^ '& p U ^ }
Lo2dr¿>s.—Nafeltras tropa* mantu- 
vlsrcn pí’Hkisî ii §obrá el onemigo, dh-
raníe ncích?, sV̂ &z.AsiíáQ, en direC'
cl6fl esi'fi y aortrt deí Soasm<^ haal® lo» 
ffiís«:d«dof8S de FontaiiíÜ^á CroisseU*».
La socbG .£is dfltUzó, coa ra!8hvn cal- 
KS35I, én si ísíííor de Scarc».
Loe co^áifarícg lí^nzaí-O^ fü>!!fte» oon- 
tTr.':íf.aqufts, ía «ard<“ y noche da ayer,«I 
ííste y suieíiíe dé Víisn^nót», C8‘.e de 
Bary, y s'.ye.i^áores de ófnvlue.
Loa ;áí«qu.o? faaro» rschízadoa con 
p'PKUíiÔ  psriida* para él sdvérsario, 
áaego dé sostensr encarnizados cemb»-
pusEtoi svaaz tdas , ©sía- 
bíeciioñ si úem  doOppy,,g® ,yí8ron 
cbSIg*ólo-s ratrocecifií jig?raassnt0v>a 
casíi®ca'R<é:ciii dé los repeUdo's atuiques
(¿ri í'ssemf'gú.
E; ¿ óé oriíJoaeroB captum-
doíí ; ¿ e - s ü s á k  21 p»ssn da 26.000, 
y  p<j'.j£ia%á! ceyeroa su  siíéülro podar
cíáiiii ?;s&-orí5í'i’,
Bí3 ú'idüf'ÁCí̂  s i Snr y
sork í t̂ Es S*iGi3 ‘'.', los tanqués toaiisroa 
P'artí pTütEihT:í5te m  todas !se ocsalo- 
' ñas. y  p í̂̂ s*?aroiá vadeaos y  haróioos 
gíí d d o s , cooperando I» íníámíieria y
o ü m  íffasisí.
O g^'G ioaaeioaaGS
Tvklu.—Loa d*%t3icalmí.iata# c-ne'ísM- 
gírá s¿ch;-2¡*.¿eíí JK h.!É tirp»^ de- S i^ a -
Siüf«
Lííh , qu's se hsoi&n utfdO ;t
íííS aáverr^s^iio», tos í.b.f>íidíjíf3*í-fftn, dé-
j^ifúo sus fuerza^; s ía« ■ que
©,T2pri-a veciaí-, fdríte do
¿ír̂ s o Uií"' hcí'Jíb'í'gs.
Eí ' ú a J  j S fiti;ccjíiíí¡ do O rcdoko- 
vjí’ € k:íc>̂¿ v>í  í Oií'r î'íi ruuíí'Chíd®,
íá ¿é;^.^v-,cfííé guardado p'ór
tro ííif« siú se aíe-jiv I08
bs¿¿i-do¿ v)í:j  >vó.-,9 quf, rnjUaa ^ q a e ík i  
- círrc?.kiíftí?, JK¿ra>:¿?-¡r.,rd;̂  í» vi» £é:tê  ̂« e  
V î'íiv-:!í.í.ot k y
£a  ?s regíví.-̂  4^ O .»sO!>ry. bl éticml*  ̂
go ca«tlm.'ó ioj i.íií-’quea s¿ n u s ítís  ‘d*?- . 
• r^chs, g»fe«dc r&có-z?dt>.
Onc^ i. „v. , rfeal>2í.do por 12 000 
hoiábíir*í, y-.é C'-impíeí^^enta répéíldp,  ̂
pníú . •/. lo rí^óadó eS Lhnéf, 
Coa ía: Cíiíít'ííií^zs. iOt euíímfgoe, de qda 
le d b ú u s  icfiiíízop. . ^
Ea .’irtchsi ií5í.vi/v^^?aí-on ío'i '«iníd- 
flióviíca ^oorr,zjdc.i i?:g.esé?, t^bíenísfS-
'dO U.í6 gf£fi éX'íí'O. ■
J U o  'Q o n ^ d ^  »  §úm ^
. P»fi$.—D«!3̂ ê ál prler.QÍpio'da ía cos- 
T. frsóíeeaiví? d's ios «liado?, é?io3 h«« 
cogido » lo» ííisímsaí'á inás de ISO.OCO 
pfÍ»íoa«f08. 2 000 fififiooe*, oíf&s tñas^*
»ca£Íí2{l£dpri6rf, ^i.üííres de obusss de 
gc«a c&'ibbí', „sf2'i>nó.íi, cqsípictááó®?®*.® 
.«barrotftdsis d j  c¿<'''g3mínío''eí«calcu*
. h b le  oiftíenisí d® g»«rrií _. . .
iS S á s
Londres. — £1 t jérdto tísil ger.ór»!
' l^»sigía fe»» ocupsído nnsvím pueblos, 
áe rro tssdo  co?spIetiineií8 a ic?» íslc-
d ® i  d i ^
'.—tí̂  gí.íS,Sí.*U-'ír3.0 kt
rlg'ÍO*3̂  C--3» Olü'̂ ai d<iíl<¿i&. n iií,Ĵ jri>yJÍ̂
ümedú&m& dv̂ l ítcr,U, jínáh^do 
■Dajes a Jc.8 altos ?,echíí3 que hcin il§va­
do ¡s cabo.
en satisfacer el apetito desperado, emprea- 
riéndola noa las viandas de qac iban pro*
^^¡Ws tarde, vlsiíS pl 4^ Soai»s, fe*
íaeblo y alrá.a¡ marde^er empren-
***£*0 í f ^ ^ é r t ' k ^ t o « * *  *“ *8° <■“ “
**^dtroad4»Bto«DÍoJ^frflM 
Botes Pérez Seicede y Cw dios. 
nando na bnea número de ê Sas, tanto en 
el oaeb^o como por el clminO.
U ^ ^ á n ^ l8 g * « f t^ « * 5 s e  sin nove­
dad y satMfscíida áel día tan agradabierasn- 
tc pasado. P T
^támme s^cÜ 4cl jítlcmlo r i i ^ o  ^
sol
S»ccm primera , . „ '
Vélez Mátagá-í^Disparo y le®*®"®®* 
Procesado, Juan Bautista 
Abogado, «feñpr Mfrli? Velaadia. Prpeu* 
rador, nefipr k* ¡Ura dCí,
f«SÉfs*## s  «las®»
.V iip 'liA x a
FJ h íb srs^  inic^&dpJaÍRpi^^^^ 
dicéfi loa S-il hórá' dé cemén-
I t í^ 'f e c ÍM 'lS í ié s f e  ai-
jjjüa ^úb'ffco.
■ Lfi aegundh seodóa eshjVo más «»i-
oWtiñiñMo *Hi capricho d« Ini
s&iI!iiamo:ési'„o'de-.%nochepr©- 
cedeats.
Nuevo triuiito s^ísti'cb cbíiqüigíó 
habehé «* bstB Stlóss la h te b ^ ís im a  
cancloüístá c$p»fioÍs Lola Monl|É. Su 
lujosa ifiréféfitatííbB, éu hoOTbfUt^ y su 
g tm , *03 Caaííd'idé» q u í édotnan a la 
t o t i i  id io ta . ■ ;
Anoche,Sé Ip ©vsclosó í«rg# ratb ,« tí- 
mií&iado p fh itc o fu  Iséibafo y é lb u e -
YéY d ite V  que
*'
E< #1 íb ldoff etnsiíoi füé splaudlílo. 
3e despidió l» simpática canzáflgidta 
TfitM  P«étbé,1toíué mtiy Gvaa^na- 
m  f W o  qué bijMtir a peti­
ción dsl púbflco.
EM» Slbche d e sp e d í^  íe*  lúíi ©noto 
y"dá’tei'é-'ííloyi«é, csrtstindo-'estii última
C ásíétoh* y
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A D M I T E N  I N T E R N O SS E
CLUB fELBfilPEBiGfl MALACÚERO |
D om logo l.” SeptíembreJ,?!».
Excursión Búoáero 15
Plaza de üncibay IS.^-'Málaga
TELÉFONO 528
w a e
m © t l d u s  d e  l a  n o c h e
a Fueagirola. í El estado del aparato atmoférico daba 
^#rrrsidd tolai 60 kilómetros.- í |  a entender que estábamos abocados a una 
p S o  de reunión Biaza ds A p íío  |  tormenta veraniega, y en efecto poco
; I paéS de las ocho de la noche grandes 
^ ^ f r a d e s í id a  a las ó y  media de la |  lámpagovllumlnaban el espacio.
- Se sintfcron algunos traenoá, llovió 
“ í &  a Má aga .  las 7 de la - 
tarde.
AimuérzdlñdiVlduái;' ^
Él jefe dé rúia, Molina Aaamson-
M t t o p » ( a 9




poquito, más en seguida cesó la tormenta 
y renació el calmazo o sea un calor insu­
frible:
A las doce y media de la noche se re < 
___________  produjeron los relámpagos y truenos, lió*
^ H 0 3 Í i l f 0 I Í  ^'^^^^^^ °**̂ ° **̂ ^̂  ^̂ **̂ *** * ^̂ *̂*̂ *
El cine Victoria Ea^enla va a seí con-
 b  r fít a to j i i r  c» j y^tíjio en teatro y se Inaugurará en la se* 
YlglMhCia Maria E«bal PozOr dcaua-  ̂ quincena del próximo mes dé Sep-
P L A Z A  P E  T O S I ®  S
Sí^ué nbisrto al pública,hasta él dia 
2 de Septiembre próximo, el despacho 
de billetes calle Don Juan Díaz, húme­
ro 7, de 10 a 12 de la mañana, 2 a 5 fie 
la tarfie y ^ a 10 de la noche para la
•Veuta de iocsilidaáés y catr^díts
cí^.ado a  Fíá&ffiCÍfiCó OnHérrcz Arrebolíí^. |  ñembre por la compafifa de nuestro paisi
M^-ri^díjo qnee4 aujtto ®a cuesíló», .....................*
agredió lám siaifia de ayer a  una  
«obíisyíi fuyíi en Ib csli» dé S,»a Jdim,
■«silir éitsAs é̂¿ fifta tlcffida, tlráadíqe‘«1
gaelo él Ciiiasto t m  I® Cómp.?^ y ^at«“
agzáhdula d« muerto c o a  ^  revólver.
no el popular actor cómico Pepe Ba> 
rranco.
Los que guiados por la afición a! teatro 
preferimos éste a las películas trucu éntas, 
aplaudimos la determinápión adoptada por 
los dueños del Víctor la Eugenia.
Que el éxito le  ̂acompáñe.
Eíi la PíiZB 4é  Mercffid, sufd6 Usía
mióá ®1 beodo Jo'^á Ííóptz r®-
suftssdó contaSloríido en i® e«síS.
Filé 'curado en íu easa d e  atooorr® de 
ia egÉiis de Wa]fim«ué», donde csilfica-- 
mu iai lOfióits
Por fgsiilíja di I® miít>ridád lu'eron 
t,?!risríé5?«i» Ffsucis*;^ a n .a ¿ q h h i^  Jo ca li(^ ^ s  i  deiehldos fo^
i  f c z  ( . )  . c i i L ,  m m f  B n u o M
'Eugenio Sánchez, don Félix  Raudo, |  wCháquéíUía»,Eduardo López (ís) «Chl- 
don  Ram ón Peña, don Diego López -í cut» y Pedro TíojllSo Rojs, tudo# loa 
Módtetiegro, don Antonio Baena, ^ n  |  pasaren a Is cáreol a  CUmpdr
Pedio y  d o n  RemiglQ de  I qufncsíis.
Nicolás Girie.Idon Em fiYí/Pa^cM ^^ 
don Julián, Serrunp, don Antonio TVí* 
lla r U rb a n o ,lé tó r  Chihthíria, don Jo * 
ié  Delgado, don losé Núsfés, d P l  Luis 
,A ra n a ,d o n  V alentía Rosa y  doptMn” 
nuel Ruiz.
l i e  í i
S*jcá a$ü;,tíjo jienoittiaado «Rn îiales», del 
término de Álmárgen, deBaparóesetóa días 
pasados tres oahaUerias. _
_  . I¿í8,pérjadicados Cayetano Qtterrero Pa*
«L« N V t á b d  í«íño- y Antonio Gueb^ero Mario, déimn-
t l i  y de'bíit d é  s báisienlea ©táron ío snbedido á  la guacía civil, naatoi*
Hetmsso» R.ics.y ífa ém
csóhtoía y m m m .- ú
:fdtt-ios,.;#ántosaládáíífc3 '«Ló* Qdkt» y  í« 
. original Cindonlsti aBdSíUza cAnguí* 
tu » !» Glis»i*».
P a so u á lisn i
Cen gran éxito se edíesaro» Ahoché 
los épitódioh 13 y 14 dé la 
phlicutá «El extraño tí^áo tile Mary Pa- 
gé», &;c4szund9 el faitrnt éxito que Ib» 
^stericre*.
Ademá^f^ esU olnU, figarán en el 
pregmma de h y oím^ entrüs eiUsía 
a t^a<U C iiby ja  Á g . f e  ^
' Á u d i o n p i a  \
C ií8«H éndo í á  p¿3v^^
' En un» finca del término de Álmogía 
celebraban alegre fiesta los vecíños, del 
phebfo y después de la diversión, siguien* 
4 H0 trádiciónAl costumbre, dedicáronse a 
'  dí4|áírar las armas de ftíí^o de qUe cuida* 
'' áosameftta todos Iban p r ^
Uno de ellos y de los más bebídóé, Pe­
dro MarlínezBeígaedis, ptísecífor de des- 
cpmanal pistoia vlzcaíiiaj alardeando de 
,que 8U arma detonaba y que :crujíá, más 
que ninguna otra, ia disparó, con tan mala 
fortuna para María Oabrer», qae la des- 
éáfga le díó de lleno, caasándole lesiones 
s q’dc tWdifdn 'en curar 38 dias de iiiáíen- 
ijftía níédíca.
£i fiscal, en el acto dfel jtñcló, interesó 
para el proceéedo dos meses y un éSa de 
arresto mayor.
'   ̂ EI|lt|ensor, señor Conde, abogó pór fei 
k absoiaeión.
r  .  E s t o f a
festando AÜiítafts qns sn^nítii m tintaba dé 
un harto. t
,'ií*̂ í.-' ' f'iAif'
^ n  el pnehlo de Behemooaiva sostuvíé* 
íOn reysrfc» íés vecinos José Díaz P e rn ^ -  
Aeá '(a) «Pórtílloo y i^ntOnio Airéss ToIIbz 
' cAntén», perqué el sagundo gástó |al 
í>íaz una broníade m al^éhe^. o
<Po^Ílo>, eigrimiendo un revólver, ;:hizo 
■tíjj^g^gjto éeatrb.eh oQhto^^ sin hacer
blimeo. '  ̂ ^
Él bromista y ql «im&i brá^oí*» F̂ SÂ vn 
A disposición de las Autoridades.
E n eboortüojtaadq isFaent^
%É», l á  % ] ^ m  dé Cohíérés, Se h l ngis- 
trado irn intento dé saieidio^ d e lt^n h a  nc 
joven vecino d e ^ fM á s  
v.is^diaoionés. .̂ ' i  ■- ■
Mignel Lnoé^a PÁmlla, de 16 años de 
edad, se hallaba trabajándo en las faenas 
agî iColaé;que.en la expréSáda finca sé éfeo- 
Uán, ohaíidó pasó por aa mente la idea de 
énioidarsé, y poniendo en práctica tan fatal 
P' f̂isamiente, cogió ana enérda, hizo con 
ellá^h nrído corredizo,..y la arrolló a su
C oa objeta» dé pTonto do
In lluvia corrUa anoche p?S5í la calle d«l 
M afqiósdé L arieí v^m « «añoras, qué 
©a sn pr ¿ipiíítda sí
su^ílo, po? do* o v«ees.
Eit0 sisüli&o jtab'®* «Uinp e por 
tods pérfeoas »duC»wS,uQ faltó quiáu lo 
' m  fosisua laeo?^oesu y poco
'■ dé p^íUU d o a . Rfeméa d©l
A Im míímmt ooudu- 
•cíésiáoias a U cailé á« MTiívlas-z d« la 
Vr;gá para fe ladarlas  efi ua soche a
tm  dófeioMib ,̂ ■
La notable Banda Municipal de música 
amenizó anoche, cdtfio Jueves, el paseó de 
la Alamed*, qu* estuvo muy anitoado.
El cobrador dei tranvía número fil'qué 
hace el servicio de Ida y vuelta al balnea* 
fio del Carmen, tiene en suvpoder un bol - 
so de plata, de señora  ̂ que encontró en 
dicho coche.
 ̂ ' m
Be arríénda 1a óasa de lá haoiéhdA «El 
Yigis».—Informarán en la misma,
■: P f i i ^ g M i á i n  iSi9̂  S iá iG ifiiidd i
For diferentés CóRCeptos issgresaron ayer 
g en esta Tesorería de Hecieáda, 4S.264'42 
pesetas..
Ayer isonstitAiyó !a Tesorería de Haden- 
ds aií depósito do 502*50 pesetas don Salva* 
drr Muñoz González, pera responder a Iqs 
gsstos de comprobacton d3 fincas rúatlcas 
en térittlnó de Ant'»qttere.
ia  Adnsfnlstraclón de Contribuciones ha 
■probado lól padrones de cédulas persona* 
los para el año actuad dé los pueblos de Ar* 
diezyTorrox.
7 El Director genéral de Propiedades e Ins.
, puestos comunica al señor Delegado de fla- 
cféüda haber sido eproĥ sdo eL conCigttó. ca­
lí lebrado con don Agissíín Blá^utz Moreáo,
V; PQFB 6l plí&o ué! da r̂l /i^i
liferm acláR asaisrcliil
LAS PASAS
Nota de precios 
10 de Agosío de 1918 ^  ^
HECHURA *S«a»W
Imperial * . • • • • * • v
ftoyaux...................................... ^
Cuartas. . . . • • • • * ^RACIMALES
liOperfal Ahoi • • • • • * S
Imperial Bft}o. . • • • • • ^
Royax Alto. • • • • ■ ' *  K 
Royaax Bajo . • • - • • * g  
Cuestas Altas . * » * • • **v
Cuartas Bajas..........................
Quintas Altas. . . . * • • s
Quintas Bajas . . .  - * •
Mejor c|. Alto ......................... g
Mejor c|. Bajo. • * • * * * SLechos corrientes . . * * •
ORANOS . ^
Revisos. . . . * • -  g
Medios revisos, ^
Aseados. ' • • • • •  ‘ * ¿¡L
Corrientes.............................. ....
Escombros. . . • • * *
TRIGOS
LaplazadeValfadoild, como ocurre 
todas^se encuentra desorientada y 2*®y P®®̂s? 
animada, coífzénddée a 88 reales fanega ut
^Vsnavente ofrece a 96 reales fanega;
I ada. a 92; Sa^araance, a 90, Zsmors. a | 4; , 
Penaflel, a 89 y 90; Burgos, de 88 8 89, na?,
lencfa, s 92. . ,É« Arévaío no so he fijado precio a la»^*: 
timas entradas de trigo, dejándolas para II* 
quidar más adelante. ,
En la plaza de Barcelona se han realizado 
muy pocfes^peraclones dnránté la semina y 
Sos precios se raantsenen firmes. ^
Bjj Prenda se ha aliviado bastante la' si* 
tusdón por cfeciiiarse en mejores _confltolo<-''j' 
nes los aprovisionamientos y ser impor||liSiíi? 
te» lo» arribo» de cereales exónecs;
La cosetha, que ya se esrá recole dandor j 
promete un buen rendimiento en la mayoríâ ''- 
de los departamentos, tanto en cantidad po* 
rao en calidad. , '
harinas ,
El negocio de harinas, al Sgual que e l4»i:á 
trigo, continúa muy paralizado y én medni 
de la mayor confusión. , ^ kEá Valladolld, donde sin dlf lealtad algún» 
se constituyó el Sindicato, se ene aeiitraii}|. 
paradas la mayoría de ■ l»s fábricas por fwñ|¿ 
de fuerza psrá su fuhcionamlento. ¡<
Los precios, tan sólo nomínales, son IW, 
mismos de la semana anterior, y lo propio! 
ocurre 89 las demás plazas castellanas.
Taihpoco modifica su preclQ la plaza q® 
Barcelona, que al igual que todas se eecue»^ 
tra dominada por la mái completa calma. / 
CEBADA
En la plaza de Valíedoíid puede fUarle 
como precio nominal el da 58 reales fjraeg».
Otras plazas cotizan: Benev^nts, a/60 rea* 
les feheg»; Rloseco, a 60; Zamora, a/o8; Aro* 
vaío, a 56 y 57; Lsón, a TO; Burgo3, a 62; Pa* 
lencla, a 59; y Medina, a 56.
La plszn de Bítcelona sin varlacióa,  ̂̂  
AVENA
El mercado de Vslladóñd ilgdé ofrédenc 
la aven» a 44 reales fanega, precio nomina^ 
León vendeja 42 reales íanegm,
46. y Rloseco. a 40- '
En Barcelona los comB̂ '̂ .aores se mués*
flrmez/Extré^ 
roadnr», d» 53 pesetas; Man^a, h 49.̂
CENTENO
Yeiladolld Vende a 68 reales fanega, en̂  
baja de un real;SBenavente y Ssíamanch, a 
72; Zamora, a 71; Feñafíel, a 70; León» a 
y Patonefa, a 71.
¡ Z U P  A T E R O S !
BOLSA, 14
Se traspasa e alquila qh portal 
acreáitade ^
' Se venden cerdos flacos. En la 




gosa 8^íóxim«r6n eia aó ísefo  com í- 
ásjrsbie ni c»rruí>|a, fSóBtiauaado » i g a - |  
ñó® eá kú ' lidtóofOió» cementerio». ^ 
Él óítedó hañ^r Qásílíló Qrdenó hi pd -1  
hliito q m  A m i^nU f eostesteado e a |  
lo fá á  At¿adá Mi&uel Sadino Cstlia- 
fíói?,hd*^* ® blteite l i i h f  1« hfóho
prháéite @1 b p s tld ó  ié tio f C sstü iósu
Ó%rgb da In Mtéridid,tiif'ái8*
ífó éíl '#.%^tltad, dlfidóta us» 'bb'féteda 
^órdlsao «a te r o w
«?i «nfióf Césíiilo y el Ssaaíio 
ee anfebié nñ» lueha, rompléadole éi* 
te 8i Ageste $1 gombrero , d® paja y el
i.o» ís(p»Ai8«Bte* y mo|«ato8 sH tio-1  & c ® p p r U S
en de Auteqíiera.
**1“ *̂̂ ^̂ *® *** ** Guerra han sido concedidos los siguientes redros:
IsquferdOj guardia civil, pe-
Don Barlqae Ríves Maríín, ,tea?ente de 
Infantería, 189 poeétes.
5 h^hrliioBjmiiiguez, C4r&b!nero,
I  41*06 peseta».
i  La Dfrecefón genersil dé la Oeuda y Clases 
f? Pasivas ha eoncetíldo tes slgntentes.pHeniIo- ■I néá! ^
j  Doña Eai!l/a Qóazález Santos, viuda del 
^ lerg^nto don Manuel González Boto, 408
y pésete».
p Donjuán Ramón Espejo Lázaro y doña 
. . , -  j  j  í t A A í« « Mariana Sánchez QaÜes, padres del «ergéatobíi^aiiio del todo izqiUeíds do la «men- 1  Ramón, 547 peseta».
. ' . . Í L in a r e s
de ÍRANOÍSOO BAEZA 4^; 
Télez Málaga los señorea viajeros 
oontrarán cómodas y confortables habt^t ' 
eiones eoá Inz eléeiríoá y timbre. |  ̂
Comedor de 1.**̂ bi^ito jardín y 









Eu'fei^fedjcht S fJsno  faé llevado a l a '
pocos egfíSSXzOBw 
'E)$:te Caá® du aocofifo dol Hospital 
N |b i^ ,’Jíí^bló tsl^íoficto’ íaeqltaélva a l .
Ay^r fué paguda por diferentes eemó^tos, 
m  Is TeáorerTa de Hacienda, la sum® de 
128.131 20 pesetas. . .
cnello, después de prenderla de una faerto d |í -^  cara, hsifiáa
rama togneî a, quedando por tanto 00Í- 1  pa^tiforme ex él dorsc» d | !a maxo iz- 
'gado’de.ósta. I  qulerd», coattoifók’M'la'lfisreclit y ero*
Él padre dé Miguel, que también trab^* |  ólón éfl U  mejlite Izqnterdi. 
en ©í cortijo, como enviado ipór la próvidéá-I T í¡jíJq I15
' “ ' it"
m m m esw m m m s k
éi», foé a Qomnnié&r a áu hijo ciéríó eho&r- tl
go, y .tóoito vi6 ,  é.tej|en«.nt. io% víÍ os « c c h t  m  í# J d » t « .
BdaárSo Stófiágo Alóúso, dépéudlí^úté 
del establecimiento de don Antonio Eran- 
quelo, aprovechando, lá .Ahsendá de sa 
princigsf, sastrajo uiía bástala ta^da, en 
250 pesetas, qne vendió en 40, jncrándose
do».
El «jéiCiio gifado obtnvo una victo* 
éía granda, m areando un tám blo m  Is 
znarch* do la ga^ne.
Dir/iéte a va«.«í:róa ailadcs laáanpoyoiáá íá  Vis«í?i. o  n a  mas u  . ^ ^  i^ig«nel Avil% N^rv^ez, >
• d e lq u c  jü í íamoato ospírab* devaeatfo  |  k k ^ b - ^  |
csplrteu. /  ^  I w¿é, prócésadó ¿dmó%Mid^orí^^q^
D.e»o3fr&tei9 si eoemigo te iplctetiVi 
uortenmedesfá, que vme teiiío «n la 
guerra como ca  ia p«z,
da y con b  oárei ’éóh^eitibiteda,
Si^ l̂ erdidu de momento corté con nna 
n^ftjs ia onerde que aprieionab» el cnello 
líél mUchácho, f  llevó después ¿oh rJgU', 
lasé señaies de v a k  oasu de 1» fiaos, 
.^^vlsándóS  ̂ segWiá tiñehte ai méliieo tita ar 
Gomárié.
Este se prei<r> apreciando ál joven sai*
, cida síntomás congestión óerebral y ana, 
\  en el hû úí), por la presión de la
N, caerán. ̂
 ̂ Dal Hecho ssdíó onenta al Jazgudo ins* 
tr^ tor del partido.
^ ' Al.salir de ana te^ da Oómpeta, soá- 
távieVón riña tos hermanos José y ÉnrTqdéí 
Abreros Jiménez con sas primos, José y| 
r̂an"oísqo Jiménez Máriín, todos iim 
|íféto ést^o fié étobrlsigúéz, 
y' Artoáldos tos oahtros de pistelfes y revólvé-l 
^vcÉ, di^aráronie mataám^nte las-áriiteé, ̂ 
revistiendo la reyerta eareeterss de b^ttdte; 
fismpal.
De |a^»onj^jidarvj9|il|a];9n heridos a con*' 
éeífeenéia apa
toras. % grave tosiérf^  ercuelo.jy
Pracíicidis las prnebis, el ministerio I  espalda y brazo izquíerdéj sn hermano pon 
público retiróla acasaclónqae provisto* ; nn#herid»leve » » I»m»po derecha, Jobó
J
-iJ'íiChiibé'esto p3iE« fiémó3tmr c|úá 
U ríte.clóa ds hachos áoá
jy o f ^ é s  cfíctelés, • háctondo tasso
tbm tebde otra* v^faton^?.
dé^afirééto # ly 6 f. ,,
El defensor, señor Mqñóz Dólé^^n én
informe intereéó'la lihto^ébñ^dkhi.
R e t i r o  d e  a o u s i t ó i d í i  ^
Ante lia mlBhli^élÓn^rimera, se vló
iPara indii8tr>ÍoB
4 Be alqaÜan ovendpn sobre 10@ caballos; 
i l t  fuerza hidráaliea, eii ¡a nueva estació» ̂ 
itre Atora y el Chorro, en el ]^*l»je de 
iim MsÚto^>i ptoxfma » darse M i r ó lo  
toeral. "
Y sé Véhde nha hééiénÚá éóh bleé îósb ího* 
tojo a trés kllómetrbs de Málaga,
‘ i^ i iá  por la «Víkem»» alta, cón servícto 
"lálitpétebles, reiretos oister^ , caar* 
ibañóg,coh>bonitoJardía y vtetes teág-
0OTe aparlQjsaÉi de liiJbor y oí^aheia nne- 
t, independientes.
f a r a  informes, escritorio, de don Jnlíán 
^§omam, 8, prmci^al.
Hs vsQds sn Madrid.—Fasri» dsl Bol 11 y fé
1» B9hadllte~"'''ll|!Hf|e«a »s tel^stealiK
Tleniino chubascoso en les costas de Cate* 
toña y ValénclR.
Ha fIdo dado de alta en el Hoséltel milftair 
 ̂el msrinero del c&ñonero «Lauria», Francisco 
' Diez Mariscal.
 ̂Ayer se reunió eh la Cenaandane!» de Ma* 
rlpa la Junte proviuf'ial de Pesca, Udbpíáh* 
doss acuerdo® de rég tnen Interior.
Preiídíó el com&ndunte de Marina, señar 
Montero
Ss le ha extendido nuevo nl^brahifento de 
patrón tíe pe!»ca, DO' habérsele extraviado al 
A .J*a.a Maflíp Díaz.
i l í i W i i & s i i É  p é i ? i . i e £
J^a Bé^to'yálntetotratlva ha remftfdo al 
«Bofette^f/erate Una convocatoria parii q ĵe 
Ips opositoras udecfaradas pon derecho a 
; pieza y que soltotteron S;*te.riatoá(tes» Indi* 
quep, eS oróbu ca quí prefieren Ja t que re* 
stesesi deiOoUcuréo de traslado (te interinos.
También se remita otra convocaterte iter» 
jioveec,Baaac5to8 ton .Interi^dtd bnlreilos 




2»í .  DaPOBlTÓ CÉKTjI '#ü!NPiSfSí3t 4*
«DEFOBITO IN  MALA®A
P E L
»»s®htors0 .stt dueño se ypnde en 
ib 'frrréUtádo itaá máí^rií^ eám» da 
Cajón y továbo con luna biselada. ' 
Galle del Oister número 17, 2.%
THATRO VITAL ABA 2 
Gran compañía de zarzuela, ooerétá devlll de Ramón P f̂ta, V'
Funciones para hoy; ■ ¿
A las nueve, éEi stor̂ '
A has diez y 'teésÍF8 df.tiia9» ».uaríoa, «El círpi
2̂ $0 oesates; Gíceral, 0*30 
BALON NO v e d a s e s  
TíSfiaa íaa noches dos grande»
^  vartetés « ',Us únete y 
wíss cuartos, en las qae tomurán 
■blss números.
’̂ uteca, í |teaeí!í.~«ehes:al,
' . m ^ipG IIE A L íM l
ífanto al Bañcb.de B»P»ña).- 
püvtfnag de 0'e Dtde Hs aoi 
tete k'wss, y dí^a
d t to fí»!irí!!«:'.'iíi 12,i■lól v<!5;f??i?jsa'ii®
*'í>''t®8a, 0*3C «étptfsso».-- 
gnaaml
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